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M\DRID, 2.—Esta m a ñ a n a , con motivo 
de la festividad del día y por celebrar-
1 capilla pública en Paladu, no d o -
paolió üon Su Maj^aataidl -eQ igeiiGiral P r i -
Sio de Rivera. 
Toma ds posesión. 
Se dijo ayeir qruje 'haibía tama.do po-
eesión di; su ciargo "1 mievo capitá-n 
' eieaieríill d'e iMaldiriid', lieniieute coaionei 
anlüir Maltó, ipeiro i^o ifué -aisí y el envo-T 
0 4 
ió die que visHú iall igioibeírnadioir c i -
v í duque de Te toár i , ^ue .dlcisempeña-
^'.initea'iiriamieinite l a Capi ta inía . 
ÍTiát •itornia dle j p o s e s i ó n 'ha» sádio esitíi 
mañana, y u é s p u á s i d igenanai Molió 
coatê enol'ó can el diuqjUe de Teitaián, 
' iK'cíbkHrudio fleguidamiente Ja v i s i t a ' d e 
ios jafeis de brigada y dej ando p a r a 
nmfnuia •la de k i 3 •Guenpus de l a guar-
nición. 
Calvo Sotelo, en 'a Presidencia. 
El diiPecitor gieineiraíL de Aidiministíra)-
cicn I w a l lerstiuvo &n Ja Rreiaidancla 
oon obj'ertio de viisdítar a vannes ganera-
li,s d-. 1 Dinietotoa-iiio y ooníeireinaió larga-
miente oon el ganeirail V-aLLesp inosa. 
M sallir' inarófesitó •epue em bü-eve se 
oflupafá al D.irectc!r.io diel estudio del 
pnoyeolo de Adinin is toaa ió i i local , que 
ya comocie el pre.íni.einte. 
Las acostuní.tradas visitas. 
I '-Ébiy -lnuibo mniiais viii-r tas-en l a Pre-
Bid&niciia. 
VA -¿tír.tm'. Vives •v.i.siió .siil g a n e r í i 
Maya'iidia: el g i n o r a ! M-ar-aib-s de Se-
tiéil, a l «;ener.'l ¡Mbt:!cra. y eJ general 
!A? Aren- jef--» de sc-ccir.n del Min i : - -
teno de la Gi.8íj;a, - i -vapios vocal 
del Dj'wftori-i. 
El Supremo de Guerra y Marina. 
EA\X n'iañan I íe r e u n i ó ••il ¡jleno del 
Consejo Supiieniio de iCiiier.ra y M a r i -
na, pajra ita'aitaa1 de • Jos eiguientes. 
asiumitas: 
iPlroipuieatias de laiacen^o de Jos aonna'n-
idutes dlcm ¡bl'idlcíno iGtefcór.tz y dóii 
Luis llaimiíireiz, d'ell icaipitán dom, M a u -
ricio Caipdieqiul, de Jois .teiiiiien/ties don 
• iílainiéai Can-vaj al y d a n Francisco Fer 
oiández, de Ico 'allíéreceiS dotn Siimóii 
LfJpatza, dan M ânuieQ Guaillanit y den 
Oaailos García, y die. Jos ofiaiaileB mo-
iros Sidi Kadiuir'y ?;á-\ Eimibark; expe-
dieiites para la a :. •isióin de la. cruz 
é& .San Fernando' ,a faivor deil s^gund'o 
Pimpo die iesauadlniilais da aiviaición d e 
Mairruie^GH i('MIeil.iaia), eil oficial nnoro 
f igip -Mahamieidi Ben i&aád, al! .coronel' 
M'flmiuiell Gcnzá laz CaiDra:??o, «a Ca-
P'-'táu médico don Manuel Huigóm-sz, 
W|ÍB oaipiitaines diooi Anitonio Gilí v don 
llamón-.HfU'afliva, 4 Jeja itfemlicinitiais d s n 
Luis Gaisada y dan Anton io Rieres, a 
íga^onttraimaiaslrr.s Sainitio© Díaz . ' y Jo-
sé Kodii-ígiicz., a doin Jiaimie I r i sa r rá , a 
«oñai M;aría Isa/beJ da San Siinwin, a 
dona Mana'a d/e da iQoucapción Rivadu-
vm,. o.' doíla J o s e í a P ü n e d a y a d o ñ a 
AiM García. 
Estudiará t a m b i é n él plano Ja ¡modl-
Jicaaion del articulo 4-1 del reglamen-
«> de Ja Ordien de San Ferna.ndo. 
<m Ja- p r ó x i m a semanal al Coñs'ajo 
JUipreano d'e Guerra y M a r i n a v e r á l a 
«lusa cantra Justo b a r c i a y t ras Guar 
8ervic.foV,Iiliela- méi% pi0,r 'a^aindan'0 de i 
Es pomanite di gemeaiaíl Ayala.. 
tadf's 88 0011100611 ^ acUardos .adop-
Una Real orden. 
ordín r rota"' !:,,LLee.i hoy una Real 
wsn disponiendo qaiie-por uma sola 
S ^ 7 ' a 0 í e s ^^l'eaites da loa repre-
• • «'amies rfieiniorviart-ii.dis siaan Kiomibra-
tíSea ^ ^ ' ^ O ' - ^ ' e R a í o m i a s So-
El 4uque de Tetuán, anuncia declara-
pji clones. 
^agoibernador c i v i l ' h a ! m a n i i f e s t a d o 
0̂9 per,iodisit.ais -cpuie .en v i i s í a de l o 
t o j f . . " M • " • ' • T " ' T r - l/.díloots rc.spec-
gujbisLtp . ' - los precios da las 
Bahmft ^i':l:'as, il;ará JUiainiíe&taciOínííS 
tocia ^ f-f81,11101,11 a'r. e x p o n i e n d o con 
.aau t̂io v1""?^ P018'11*6 ^ e ^ a d o del 
' anaip ,iio T ,tS ir|adida.-s mía plieinsa t o -
i M ^ . ' O ^ r a l da A b e t o s pa ra 
• • * >u-iaS8Ubid,a m lwodi0 dc sub-
UEu T r 6 n de tenet,o»-es de marcos 
til P-itL n id)Q ^ 'Dafansa iMeroan-
' * " ü S a ^ ^ h,a ce'lahrado esta tar -
coa r̂ aira1111'0111 de ^ ' ^ c r e s da mar-
de \ allTn"c!iair 'las geistiiomies que 
^ OIUÍP t ' , 'f'3"' 00,11 o'Wj'̂ 'O' die oorase-
'üoirMfii 2v 0 ^ ^ ^ w o ' mo siga d icha 
'̂ nno J «""piteada de la, circullaoión, 
íUián. ia,^PUie«to el Gioibiemo ale-
^ una a m i m m da tana-
doráis da maircos 'que se potidii-á al dia-
Jvla Coin el Director io , pa ra rogar le 
qiua adopitia anoidüd'as; ar/ianiiinadas a 
•proitíger a diiclLcs temedoire/s. 
Ex ministro, mejorado. 
iFl ex aninistro s e ñ o r Lóipaz jMuñoiz, 
que ÉB encontraba graiveoneinte einfar-
mo, £13 enicueintra fueira de pcliigro. 
Una visita a los viejos cementarlos, 
FU gi^mcrai Míairiiífeaz •Ainiido, acldtm^ 
p a ñ r J Í o ézl aLaildia y director die Sa-
[r?(!iQiai'J, visilitó droy las antiguios ceman-
íij-ico de l a Patrlaincail y San ^ l a r t í n . 
E/í igienicirail iusipsCciañó miuy atan-
t.;;.U:..'!;: litiB í - i g r ados recintos, que-
d i n d ) d^gu&iadisbijio de l aspecto ma.-
cal-ro (¡uo pjc-sentan,-coin das osaimeii-
•!.> al Í .MC y Ja-s tumbas tedas remo-
viiiais, habiiónidqsie JUiaiiilifesitado dis-
puesto a, adoptar r á p i d a s medidas par 
ra) repairaír íeratia® veirgüenzas. 
Lan gest'ones de los tenedores de marcos 
' Elsta íno'dliie csituvieron en l a PlféiaiC 
dencaia los señe / ics que componeín l a 
Ciamiisióm pro-d/ciiienlsa ide ..los taaiiedo-
rap da, (maJicas. 
Piidiieroin hora pama .ser rocibxlus 
por leí marqiCcs da Eatolla, con cbjeto 
de hablar la da esta asunto. 
Periodista, indultado. 
Fll iniuievo icapiitán gaibea'.ai! ha. fu-ma-
do «d Indullito. Í M ¡p^iijiadliatia d'ooa José 
S i m ó n ValdiivteJeio, ccinilenianio pnir mi 
IWiá^iaiíálí imiii](:i!:a;r a seiis irtSéiá&s d ; re-
cl-tasi. 'n, pn r icifi aHícullo puhlicakiij en 
al "Haraldo». 
El proveció c.'3 Administración local. 
. AcDrca. 'da-las nQtjc.kis.iifue -ics.pa-
i-,iód,fc,' s B'ian?! ¡puKi 'cado ftieejpeeitk) de l 
tíroyívJto do -AdnmidiraKé/ri. ' ^o:i:\\ 'áá 
uaiñ híeicthib comneiíbairiiois d<a diat.á'ntas 
íradici'jES,' adivaasas unos y i fa'voiraliies 
(6IÍ1 o?. 
Eigt.a Itiaftidíe imainiíHestaniím. an lía Oíl-
c í n a da lur .nnnaicióa de ¡la. •.Prei'.idan-
•o;a qiuc ¡ta re f( • ¡•eneLa dad ai d i proyec-
to CaWeipij per camplato dte liMuianicrn-
í o , pueis r.ici rr.ia sido i l á t i l l t ada em d i -
ch.) ce)!t.ii\ 
Sé t ; .-!' i ce una. da taintas f a n t a s í a s 
par:odísti::ai?, que no sa sabe al orJgcn' 
que t.i.ieda tener. 
Lauicptaron que se aoojain rumores 
dlé ( >la índole. 
E l Directorio está dispuesto a auto-
r iza r ta, iHihlicacián da •a-iitícuíos y to-
da > huse de Iraba.jos ralaaionados con 
l a m ^e'-ia; as niá.s, e s t á dispa:i2is¡lo a 
agiraidieiicir ley .•díate, docuimeinitog y 
opüinionies q ü e p u é d a l a aportarse y sar 
•aprovacfliableis, pero Jo quie no p e r m i -
tí i-á en miado aíl'guno as que ¡Se for-
nmiHieiri lorítiic.ns aceam de hipcitc&is a¡b-
surdas, qaia rio tieneai o t r a consistien-
•ciiia que él icppiriiciho' dfei su írntoa*. 
Talíbibilón feálbitáíRóai an diitíha Oficina 
dte ctiro asunito que h a sido igualmen-
te ccimantado por l a Prensa, y que se 
refiera a l a conciesión de l a ^abi-ica-
cióji y venta, de ancandeldoa-as aiutomá-
tiiacis 'ail anioncpiciliio día cciráll-.»-. 
Dijie^an qiuc La d!i3poisIt;ióh no s ign i -
fica n a d a nueívo. 
iNo £ 3 l i a hacho -más. que h¡\: .;• ovm-
p!lj.r u n dieicrstio iputi^nado d 25 de j u -
Cúa d'3 1922., adijauiica,::do l a lU.-in a-
ción) y venta, 'día lenoandadcireisi •mt.éy 
ntáticois a l anonopoiliio de lec/piflliatí, eu-
yo dEicreto. fijaJa a d e m á s un pdazo pa-
ya quis las . f á b r e a s quie tuviiaran exais-
.tcnic-ia:?- de ein.Cu.ndedcres los agotaran 
dispa&ieáón.qua no se Ira cuimplido. 
Tampoco so ha ouimptódo oitno Rcai 
decreto del a ñ o 1911, ntefi nenito al par-
t icu la r , y isegñn el cual , todos dos cn-
cendedores imacániicas déiban l lsvar u n 
sello e í p o ' i a ! . 
Gutriendo vacantes. 
H a sido nciniibirado iinspactor gene-
ran da Trilanraies. en l a vaoíi.nle o r i -
ginada, par el srvñi r 'Garc ía Ooyaní»1, 
al magistrado del Supramo iseñor Fer-
n á n d e z dé la Cafupa. 
L a viaTninla axí^itlsnita per dimiisión 
del seaTior Avallen, se irá cu;l)^-rtia por 
don .Beirnaindo Lcnguat M'a.riate.gui. 
F i i toreve se i ha rá u n a ani j .üa . ci.-n-
b i n a o i á n de magistradas, sobre lia ba-
se da la^vacante de u.n.miagiiFitraiio del 
Sulpriemo y el presidente da l a Au-
d'ianeia de Madr id . 
Despaoíiando. 
El .marqués da Estailla ^ i sp i achó m 
el Miiinist.erio da lia ••'¡me a <• -u ! •« suih-
sacireitairios de. Foinieínto, Ins i t^ ioc ién 
púl-ü'ea» y HíKi n ida y rec ib ió déeniüés 
::>,! gcnnra.l Da.báin. t ra tando con él do 
(ii ta qm eíi SomíaiiiáQ celabrüi'-á lua-
ñ a n a , para -r-a M T la b a", id ara. 
El Gcnsejo de hoy. 
A las séfis -día kh ta rdb l legó a l a Pre-
sldancia cíl ge.rílerall Priana da Rívej-a 
y diij'ii a, l u s p-e-riodisías: 
—Vc'jJrrsas a •rcunirmes p a r a t r a t a r de 
var ios asuntos pendeer . íes . 
M a ñ a n a , donniangO, a las enea, des-
p a c h a r é can eíl iRay-, p e r no hei'aar te-
Dr/db t í e a n p o de hacejilo hoy. 
íLulcgo, a las doce, alaisitiié a la f: -
t a d d Somiaitcn, y s i me onjada tieimppo 
: r é a presidir el ainrt.iarro del ahncüMMt.-' 
An tón . 
A cont inuaic ión aaitró iein l a Presi-
•dienic.iia. y ideispacihó oon ie(l su.bsecreta-
l i o de lEstaido, que Ja eispciraba. 
iL¡a irannáón dad Di-reotorio itermiaió 
a fias nueve y niedia. de l a acltíh'e. 
E l gene.rail Valies.]:.1 inosa, que fué e.l 
qula faci l i tó l a reíarenci ia , h a b l ó an es-
tes t é r m i n o s : 
—Se iba. dedo encanta del -fallecimien-
to del contratmiranta I b a l c c ñ , , p é r d i -
da miuy sansiiLfla por todos concaptos 
y quie Qia. pacdiuicido hondo s e n t ¡ m i e n -
to en al Directoiniio. 
E n reiprc&entacióan de. ésta, a c u d i r á 
al íentiienro u n vocal , n o h a e i é n d o l o 
los i-estantes por temer que asis t i r a 
la) fiesta del iSomatén. 
Despuiés al Di rec tor io se. oicupó date-
lÉfjdia. v minuc'i'osameinta d'e apuntos 
que afectan a ma te r i a da subsisten-
: s, ,p ;..(r l a subida •cxpiarimientaidia por 
o gpMKB ai i t ículos , p a r a levit^r qua s i -
gia ol 'aumiento, o, picr ¡Lo menos, ate-
nua r el actuiaH. 
Se habUó dad acefnto. de las patatas, 
d£il ca fé , Jal carne y los precios de los 
¡principal 'es aiitlculois que fuaron obje-
tó día estiuidlio. 
T u v i e r a n pa ra ello en cueinla deta-
lles íac i l i t ad ics po r p&rsomas da reco-
inoeida sdlveniciiia a. imparela'".¡¡dad no-
/teinia ian teste 'asunto y m u y p ron to se 
idxlíalrán Idispasicicnes acarea de to-
d > ello. 
iXo íes caiiiveniiemfte adeflantar cuál^.s 
van a ser cíitals d¡;sspn-s!iic::o.niS-s, peiio, 
pci£ ejen'iph», s i puede dacaa'se, respec-
to d p doeiita, icjjiii? se oouid;:ictoaie/rá la 
in^infera de diáoer l a lexpor tación. 
lEl! Diractoriio E© ocupa, die esta ma-
terial, sieanpr'.a eu:n!,pi!'ieind'0 eon. ;?ÍU d é -
bíer, aainque no s r i rp re tenga, l a satis-
íatíc-iión de hiaber oociícigU'.iido su de-
seo. 
E l general Priano da Rivera, cue sa-
l í a 'en laiqual niueneinto, dijo a les pe-
riOdi'-Ta •  iii:e se hüi'.nan dedicado al 
prot'leniia #0 IÍIÍS i-u.'^estancias, a ñ a - ' 
düendo: 
— Y s i é s t a s no bajan., . 
La in:o;npaíifci1¡tlf!d en e3 poder judioia! 
•flÜSi ''Craee.iíi" d's m a ñ a l n a nub l i ca rá 
al 'sigi;-:l,.nlei Real decreto relai?,io.nado 
o m :lí' • •. a ÍÍ;ÍI'..-:-IJ y fieeal: 
^rl- 'c-u' i : i . " El ; ¡'i ; 'if (!:• los car-
ge.- \v(V- 'ílU s y f ina le s se.rá al-ísodu-
;••;.;!• , Me hy i-.iin>a:1!l:l.-: 
1. " iGnn erialffi;,:;,ra otro jod ic i a l . 
2. <: iGrin empleo o ^argO' dotado o 
•rc-v-á-buídn per ial E.-tado-." Coriie Gasa 
!' : 1, -provincia.1 o Munic i ] ÚQ. 
3. ° Crin los de dfii note dos ai Corles.. 
pTOvincaBfeB. a ineejiaiV-is y cuailaanera. 
•"'.¡••i cargo de ¡a, p rov inc ia o Munie i -
p¡<). : 
, 4-v0 Cero, al da auxaliaras S su l ía l te r -
cv."'; (jé ' T r i h u n n h s o Juizgados. 
r.." •C-c-.n itcidio ^jci-filcio de "dii.iaro o 
•—íe.séón j,ud.ie:al ciue fuere r e t r i b u í -
do, 
•vrúícu'o 2." Toinipoco podrá .n ojer-ar 
.su cargb.lio© jm.iepis, magistrados o !'--
ioa'i]ie.s, m ñ •oxeen«viin dfs los anai.n.icipa-
Irs. en !-••»« territoriioiS: 1 
a ) Donde elllois, 'sus esposa© o pa-
l i o p i f e dentro de í cuar to g rado ida 
har;>".' :_'ii:,;i!Ídiad o seiguindo ds a f i n i -
dad, posean bienes o ejerzan indus-
t n a pá v i ! ! , •con m á s de. 1.000 peseta.* 
dc eonti 'ilnieiión anual en Juzgados, 
dc 2.000 en Auidiianelas pirovineia'laá y 
de 3.000 -an Ajudiiencials terr i toaiales. . 
1.0 Donde tan to aillos como sus ¡pa.-
rienri-s en b s mived.iehos .gn-ádos. po-
sa'.m cuij.'OjUTiiifr góniero de partiieipa-
eion en empresas industriales o cóm-
p a ñ í a s en al t e r r i to r io dentro del que 
ejerzan j u r i s d i c c i ó n exploten sorvi-
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Mi E L E C T O R A S Y E L E G I B L E S 
-¿QUE3EIG SABER NUESTRO PRiGRAíViA?¡?UES QUE TODAS NOS DASEMOSI, 
-cios, cooistruyaih obras p ú b l i c a s o se 
dediquen, a c iu j -p i i e r géausro de. i n -
dus ina p r iva tía. 
•c) Donde an- D i p u í a e i o n e s p rov in -
oia,¡e;s. Ayun tan i ieaiitcs. Sociedades 
m.et.ca.ntiiles o indust r ias de l a capi ta l 
en que aquellos s i r v a n disf ruten éan-
pl&o o ¡cci'xcación pacientes su.y.js c n -
sa ingu íneoa en J í n e a diriacta o cclate-
aa! 'en segundo' grado. 
id) Donde lleve ocho' aalos d'e resi-
danicia,. 
Jjas liincorinpaíii'b'idiidades que sé ha -
cen constar en este ar t ícul lo no san 
airíliiiaaifles ia iMaldrid y 'Barceilana. 
Ai t í : u l o 3.° Todo funcionar io de la 
caa-rera j u d i c i a l o 'fiscal i t a n d r á l a ob l i -
g a c i ó n de imniediaitamente que se en-
cuentre en n n 00150 de •incompatibili-
dad panerJo en oonecimiento d é l Wi-
nljaberiio de Gracia y Jus t ic ia y de l a 
Junta organizadcNia defl podar j u d ¡ -
c'a,]. 
.-Vrta'Culo 4.° Alqucllos fumeaonariios 
e.niquiienas concurra a lguna cansa de 
nncionnpati bilí dad s a r á n ncoasariamen-
te t ras l a ñ i d o s . 
A.n.'.ícuílo 5.'' Ail trasladarse a l fun-
cionairio oomiprandiidio ein a l g u n a i n -
1: a',.̂  : :ib.iiMdaid; Isü ícinrmairá u n breve 
I Vlp.ed;i?,i:te, i; l iyo tirámijüe so ocomc-
d a a reglas que se dieite.rmiaaen. . 
A' t,ícur.o 0.° Qiueda.n deflicgadas to-
(' : ~ .! i/s d'-.; i l i c iones .que se" opongan 
:.' -te •Rcciil deereto. 
La represión de! contrabndo. 
¡i-'.-r . :.!•-•. 1 W sal decreto se dImpone qno 
en Jas provincias fro.riierizas y m a r i -
t in i i r - -•• (-)••,•!: i i i n ' a - de r ep re s ión d^ l 
•: aásando y iici 1 anda.-ü-ión bajo la 
prcsidonciia' • día- dfe lagadiós ' regios . 
T n d r á n 'P p̂iFeteenTlMiKSiópí an esta .luo 
tq éil d ' . - l ; ' ; j d • Iia.eienda, el coanau-
damitié de 'MaWLtia; ell jefe de'iCiaaahina-
aos, el' adrainistraidioa- de Adiuainas, al 
labagaido da'. Estoido, e l j'etfc de l Rcs-
guiaiidio de l a C o m p a ñ í a 'Anrendataria 
die Tabaocs y u n voeaíl menor en ca-
ifesrciria que a c t u a r á d/a secretario. 
E n e s t á .Tunta se a d o p t a r á n cuantas 
micididas se juzguen predigáis- pa ra la 
raprasiem del coautrabando y el f r i u d e . 
•Jjcísc ajcuieirdios l 'eráai t/nimaidco p a r 
•uiniain!:¡miidaid o por m a y o r í a de votos, 
.temiendo al presiidianta voto de daládaíd 
paral deeiidir en OloS empalé is . 
Los a eneldos se iK indrán ein ejecu-
c ión por el jefe dell aiesguardoi u que, 
aquellas afacten. 
El fert^orarrcl Tánger-Fez. 
I j a Comiiiscón de técniicos francesas y 
españoOiesi quid 'ici-tudiatnaln fla medi f i -
teaici-ón die las t a iú fa s dicil feriricieanril d-e 
Tái i;?•.-.!• ai Fez ha llagado a u n aeubrdo. 
Fm ol Mmist.e.rio día Estado s.e tflEi 
dddo u n a comida eai honor del .(.nea:--
í?iaidio da 'Negocios de F ranc ia , asistien-
do á ella Jos a'aprcsientalnites de aque-
l l a nac ión . 
•vxvvv>a\^aa'vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvv\^vvi w 
La revolución mejicana. 
Los rebeldes, cercados 
en Nóvelos. 
NUEVA YORK.-^Anuncian de Méjico 
que las tropas del general Obregón kajt 
conseguido cercar a los rebeldes en íes 
inmediaciones de Nóvelos. 
Se reconocerá el Gobisrno de Obregón 
MEJICO.—Ha salido para L ó n d r e j ' 
llamado por su. Gobierno, el embajador 
de Inglaterra en esta capital, creyén-
dose que el viaje obedece a que el Gabi-
lane de Macdonald Ramsa.y está difj-
puesío a reconocer al Gobierno del yo-
nerai Obregón. 
El pistolero Torres Escartín. 
Se le acusa de coautor en el 
asesinato del Cárdena! Sol-
devilla. 
OVIEDO, 2.—El Juzgado, de San Pa-
bilo de Zaragoza,, h-p or.viado un ex-
hento al de • si,a capi tal , l u d ' é n d o l e so 
tama declafración al pistóle'.-.) Rafael 
Torres Fsca . r t ín , uno de les autores a l 
a- i l to a la. SucuisaJ del Bando de.E:?-
¡•••ñ 1 en C.¡;. 1» y r-oautor de l atant,;!: . 
iic que f u i v ic t ima el cardenal Sclde-
vilífi. 
OLa dtecÜara'eiiü/n h a ift'ido tomad ni y 
paireice ique duran to ella sosiluvo To-
mrfeis EsDantín que el d ía que se comió-
W> efl cr-'imien d'e que se le acusa, estu-
vo en ITuesca. 
AÑO XI.-—PAGINA 2 E L . R U E B L O O M S M T A B R O S DE FEBRERO 
En/ la Diputación provincial. 
E x i s t e , e n e f e c t o , e l p r o p ó s i t o d e r e b a j a r l a c a t e g o r í a 
d e n u e s t r a E s c u e l a d e I n d u s t r i a s . 
m 
AFROBAOSON DEL ACTA 
. Ayer celebró sesión esta Corporación 
bajo la presidencia de don José Antonio 
Quijano, asistiendt1 los diputados seño-
res Arrarto, Bal e./teros, del Campo, 
Díaz Buistaiiüi'i .', Espada, Ferndiule;: 
Sáinz. G. Caiiiiuo, Martínez Palacio, Ma-
r u r i . Mingóte, de la Mora, Pardo, Pay 
no, Qiiijaaio (d< n Juan .1.), Giménez. Pi-
baJaygua, Sobenm y Urculo. 
A l dar JeOtura del neta anterior, el 
dipniado señor Ballesteros maniñesu i 
que para precisar con toda exactitud 
cuanto hade reférencia a la designación 
de un piéüico ''ara el Dispensario de la 
higiene de la", urost l tución, d e que se 
' t rató en la sesión anterior, con motivo 
de las indicaciones que el señor gobo •-
nador hab í a hecho, conviene consi;.'!•• •.• 
como antecedente q u e deberá tener jen 
cw.riía la Corporación cuando vaya a 
resolver este asunto, que la Instrucción 
general- de Sanidad establece en este 
servicio la necesidad de que se' nombre 
personal facultativo afecto al mismo, y 
por tanto desea qpe fl¡?u.ren estas acla-
raciones, como complemento a lo que 
se consignó en la sesión anterior. Y a s i 
se acuerda, quedando, a la vez, apro-
bada el acta. 
LOS PRESUPUESTOS 
En vista de lo dispaiesto en la Real or-
den de 22 de enero ú l t imo prorrogando 
el presupuesto provincial vigente para 
el próximo ejercicio de 1924-25 y dictan-
do normas a que han de sujetarse lats 
jn'ódiftcaoiones que hayan de introdn-
ci íse, la Comisión de Hacienda ha he-
obo.el estudio que el caso requiere, re-
dactando mía Memoria explicativa so 
¡bre el partionlai- y presentando el pro-
yecto de presuiucesto que ha de regir 
ídesde 1 de abril , y se acúerda que que-
de sobre la mesa, para que pueda se.' 
¡examinado detenwlamenle por los seño-
res diputa dos. 
Se aprueban las pulentas de gastos 
menores en la p a n a d e r í a provincial en 
el mes de enero; de eptanins d e mozis 
en el Hospital m i l i t a r de Burgos e n «1 
expresado mes, y de coloca-ción de cris-
tales en l a Kscuela Normal de Maes-
tras. 
De confonmidad con lo que solicita e l 
jefe de la Seoción de Cuentas y Presr-
puestos municipales del Gobierno civi l 
de esta provincia, para que con arreglo 
a lo dispuesto en el Reglamento del 
Cuerpo de contadores de la Administn.-
ción local, se eleva la categoría de di 
cho cargo a la clase primera que le co-
rresponde, con arreglo a l importe del 
Presupuesto provincial, se acuerda ele-
var los antecedentes a l a superioridad 
para que resuelva lo que sea proco-
den ic. 
LA COMISION DE BENEFIOENCIA 
Aceptando los informes de la Comi-
sión de Béneflwndía, se • adoptan las si-
guientes resoluciones: 
Que los pobres que reclamen bagaje 
sean reconocidos en el Hospital, eviiáu-
d'oles de esto modo tener que i r a la In -
clusa por la mayor distancia a que se 
encuentra clicibo Establecimiento. 
Para dar cuimplimiento a lo dispuesio 
en el Reglamento do la Casa de Cari-
dad, se prooeder?i por la Comisión de 
BeneflóenCia a revisar los expedientes 
de los acogido.-; por si ocupasen sin dere-
cho alguna plaza. 
Se desestima la instancia de Blas He-
rrero, pidiendo que se. le reconozca ét 
derecho a la pertenencia del cerdo rifa-
do en l a Casa de Caridad por haberse 
extraviado la papeleta del n ú m e r o que 
resu l tó premiado, y como esta circun^ 
tancia no es motivo suficiente p a t a a c -
ceder a lo que se pide, por traia.rse dé 
un documento al portador, de ah í que se 
le niegue el derecho que pretende. 
. Por resultar acreedores a fondos pro-
vinciales en mayor cantidad que la que 
representa el importe de las fianzas que 
constituyeron los señores Cubero y Sáñ-
chez, como con'ra+istas d e alubias y pa-
tatas, respectivnmiente, para los festabje 
cimientos de U.nvfi en-.vi, se a c i K T d a 
que se les devuelva la reí', , ida garan 
tía. 
Se autoriza, a doña Luisa Sómonte, 
para que pueda adquirir en el Hospital 
las práct icas necesarias a fui de exami-
narse como profesora en partos. 
iRedlamada poi- su esposo le será en-
tregada su lOTijer, que se halla recluida 
como presunta demente, declinando en 
el marido la resporisabilidad que pue 
da sobrevenir. 
En ©j Manicomio de Yalladolid serán 
redlítítlos tres presuntos dementes. 
i ingresarán en la Casa de Candad t r j s 
afilados. 
De confoimidad con lo propuesto por 
el señor arquitecto, se rea l izarán variar 
obráis en los retretes de la Casa de C v 
ridnd, y se nud i f i ca rá la acometida de 
• !a i ira el servicio de ese Eeíablcri-
miii-: r y d e l Hospital, a fin de que es 
ton di i d : nte surtidos. 
Se accede a lo solicitado por Paulino 
Santa María, vecino de Castro. Urdíales, 
COI ediéndeic el socorro de 75 p e s e t a > 
con motivo rio haber dado a luz su í n n -
f en un solo parto dos n iños y una 
niña. 
INTERESES DE CASTRO URDIALAS 
V.r.i de la palabra el señor Urculo, 
m.anifeslando que en el • presupue* 1 
pn vinr ia l debía figurar alguna párticía 
con destino a socorros extraordinarios 
de la naturaleza del solicitado por Pau 
l ino Santa María, a fin de poder aten-
der a las faniüias pobres que se-encon-
traran en caso análogo en cualquier 
púeblo de Ja provincia; pero ocurre qug 
la Dipin.arión censigna cantidades na-
ra la Beneñcien.cia, cuyos estableGÍmlen-
tos radican aquí en Santander y no son 
utilizades, especialmente por Rastro ür-
diales,- que invierte cin •nenia m i l pese 
tas en sostener su Hcepital y a él acu-
d e n los enr .Mínos de aquel termino y de 
sus inmediaciones; per lo t a ido, no so 
•notan allí los auxilios de la Diputai ion 
que, sin embaríío, exige el pago del co i -
tingente provincial con toda puntuali-
dad y tiene tolerancias con oln s Avuu-
tainienu-s, como el de Santander, cuyo 
de-imbiertos son de bastante considera-
ción, entendiendo, por tanto, que debía 
reducirse.el contingente que se exige a 
Castro Urdíales, siquiera como compen-
sación por no disfrutar de los servicios 
de la Beneficencia. 
E l señor Quijano (don Juan José) ha-
ce constar que como vocal dé la Comi-
sión de Hacienda h a vis"o que el Ayun-
tamiento de Santander está al corríento 
en los pagos de contingente prdyinciaJ 
por los dos úl t imos años, y además va 
satisfaciendo a cuenta parte de ios atra-
sos pendientes-; a d e m á s resulta, según 
disposiciones que se han publicado en la 
«(iaceta», entra en los propósi tos del 
a íua! Góbílérno modificar cuanto se re-
fiere a las Haciendas provinciales, sus-
tituyendo el contingente, y es de espe-
rar que con esa reforma se establezc m 
normas íñás -equ i t a t ivas en l a recaufl i -
ción, qpn las que resulten favorecidos 
l o s A.yuntamientos. 
Insiste el señor Urculo en lo que dci.i 
manifestado, lamentándose del rigor con 
que se ha procedido contra Castro Ur-
díales, que satisface con puinualidaJ 
esas • obligaciones provinciales, y sin 
embargo, se ha tenido una tolerancia 
excesiva con otres Avunfamientos. 
E L CONTINGENTE PROVIND'AL 
El señor G. Camino, como presiden le 
de la Comisión de Hacienda, significa 
que en la. actualidad todqs los Ayunta-
mientos de la provincia es tán al co-
rrienfe en sua page-s y que los atrasos 
del de Santander se van satisfaciendo 
aí mismo T i e m p o que e l contingente de 
los dos úl t imos años, y de seguir asi es 
de esperar que no ha de lardarse m i . 
cho tiempo en igualarse a los del resto 
de la provincia. 
El señor presidente indica que como 
hay necesidad de prorrogar los presu-
puestos actuales para el p róx imo e.icr-
éioio, no es faolible introducir modiflef» 
ción alguna en el sentido que deseíi el 
señor Urculo, y como paíetSe seguró (pie 
it s huevos pivyoctps de AdministracióJi 
ipcal sean un hecho, hay que confia! 
que resuelvan esta clase de cucsíioufc-
en beneficio do la mejor a rmon ía entre 
todos los pueblos de la proyinciít. 
LO DE LA ESCUELA DE INDUSTRIAS 
•Respecto al asunto de que se. t r a tó e:.-
la sesión anierior, relacionado C m It» 
Escuela Superior de Industrias de esta, 
H a n e n t r a d o e n v i g o r l o s n u e v o j 
i m p u e s t o s . 
Todas 'las naciioues se preocupan por la c o n s t r u c c i ó n uaivail. 
Ein (liiiorenies •c¡r..m:cas íiecnoa receg-idio dais leyes boniéficioaais qj,^ I 
'han ¡puieeito e n vigo.r en diferentes pálseís, leyes linspiiradias e n un deseo'»1' 
v i e n i i s L i n o de .pa-tstlgio y engiramdecimiento, teniendo en ouenta los ^ 
: i ',:;i!!¡.'n.;i qpe produce u m . n i a r i n a bien adinimisitraida y bleai Í I ^ Í 
taidia, y Eó di¿i!eiz:iir%iSic y 'mezquino ( M L líijzipv'cíiiviimiienito^ ccmwreiail cuaiiid^1, 
axlliega' 4i un .ténmiimo siecunidiaiitlio la legilsílacaióin pro-initeresieis nuarít-iinicia 5 
Es veircladeiatmenite adíñir.rable oamjpafta que se ha iniciado en « i 
cia, ' t a l : ;, Oreciát, AJcniamia1, Inig'latenra, etc., pa ra levantar y forta^3 
l a látuenltaibiie i -hunción de l á a í i c t a s mercamítei?., iduiPaaniente castjg^S 
capital, amp l í a sus referencias el señor ' po r l a toimenda icmiiSiis qu-e, siiguió ¿A loanflicito europeo. I 
Mavuri, mard restando que el Consejo de V DIO menos aidlmiiiraiblcis ttas dütSjpOiSiiGdiOinieia de los 'Glabfennos, fameníaJ 
Insitiicción )>i'ibli.ca. en el informe que dio l a com^nucciión. naivall y el eistabllecániikihtjo ídie «mlavfeus línleaisl de ^ 
ha .elevado 'al Gobierno, seña la la do gaiclión, oan su^miailoaicisi teigpílé'nidiidla® y lañoaiaeia 
Lia prensa .inglesa, que preMa a •esifais1 K-ineiatiiiOin'es, un. meció apayio 
diice que lae dáñ'CpQtad^o p e r q u é actuallmenl* ipaisian Jes ccnista-uictai'i-
buiqiiiléá n liola.ud.a, d-ahido a Jos altos precios die miatea-iailes y jom'ou8 
m rna. idii-'dan cílairamiente en \é& not icias que ¿se rteci^en del meitófeSi 
p a í s , con metoicióm, a lia icadien ide co^ t inu idd ián lenclcmieindlaiJia, i^eiciient^rjírr 
ia iiima .Coimipa.ñía coniatiructara por cuenita de -at-i raí dore® moiruegiois. k " 
"Segfúm esas anotiictiais.—'dice l a Brensa ingilesia—feolatmlGfnte fué po.sitflfti 
diitr/hots oonlsta-uotíoneis apfcipíiar l a o r d e n (a ocinidtlciión de iqiue. cil '-GobiaJ 
hofiand'és lie ahomaise: el 30 p o r 100 de) .inteirés «Se los jounalle®. 
E l iGobieirno acicedio a paigalr l a mrilbaid,, o sea e l 15 per 100, si ^ I 
n t ó i p t o s de H o í t o H l a m y Sdhedaim, donde los 'tirabiagadoíes dtel astillero ^ 
ven, pa^iaibaln el « t r o 15 por 100. 
¡La icátada, omdfen. dio iconsíiruc.ciióin cr^pirisiseintiailva leanip&eio paira .uiio®M| 
cientos itímbajaidords, y i ó s Muimedpio® citadle® aidottxiiaroni «oesder a f l 
p ropú ies t a del Gobierno y l a orden de conistiruiclciión fué aici;ip'íadia papd 
aejLiilleiro- dte (ref ea-einoia. T 
Me a q u í u n eijeonplo 'evidente- de apoyo qtuie demaiisi?;!ira dlaina y 
¡njnmiiiemieinte el fltnmenés cada d í a m á s initen¡sio t p o en el Extranjero tfeftJ 
por tejí leniginandieoiQUiiendio de lai induisit. 'a l a 'naivegaoiún en sus difar^l 
im aispeictos, y los eíemieintos que se ponen en piráotcica p a r a eivitar aa mk 
p m s t á p l a y r ñ í m u 
MECHELIN, 
Santander como una de las que bac d9 
bajar de cateimría, e insiste, por tarilu 
en lo que pr( -.uso en la sesión anteríoiv 
para que se hagan las <;esiiones conve-
nientes, a fin de que se respete esta Es-
cuela en la forma actual, por ser asun-
t" de justicia, ya que se trata de une.s 
enseñanzas muy convenientes, para láo 
que existe verdadera afición, como lo 
deimiestra que el n ú m e r o de alumnos 
es una de las de mayor n ú m e r o de las 
de r .spaña. 
A continuación habla el señor Mineó-
le, exponiendo concretamente las rete-
rencias qtie con ca rác ' e r oficioso publi-
ca una revista' de enseñanza , relaciona-
das con el informe que emit'íó el Conse 
jo Superior de Ins tmoción púbilíca, con 
Signando que las Escuelas Superiores de 
industrias ge clasificarán de nuevo én 
tres g-ruir.os o categorías, quedando la 
do Santander cñtre las de segunda, y 
tiene noticia también de que algunos 
padres de los alumnos han dirigido al 
lüi-ectorio un escrito muy bien razona-
do, defendiendo la Bscuela acitual tal 
como se encuentra establecida y adu-
ciendo muy atinadas razc nos para jus-
tificar su petición, relacionando el nú-
)• .-ro de mat i íc i i las acinales y el de íí-
inlos que basta ahora se han expedido 
así como el do haber obtenido .GÓÍÓJ?I;-
ción conocida m á s del ochenta por cicn-
ío de los que han terminado su carre-
CPQSICIO'NES vairado en ol diiqtue del! Arsemai! de 
IM pciímcaQ d í a 11 ®e cerebra i ' án aiii r.-nroil. 
La Comandan •:•: de Mairina de BWiiau ;Eu vairiog talleras de l a ConstntJ 
rjipcijsiiictiianiela iptair-ai c u b r i r cuatiro pilai-^ teína se itraba'ja aotiiivamente para d 
za-. do prárii-.-os del pu nto. *3 buque, y a bordlo se veían 
Lais inst¡anlci:aiS(. ¡se laidnwtirán hasta d í a s liueai n ú n i e r o de ob,reross. ' 
e] píQximio d í a 7. . ' E L «ALFONSO 
E L «ARAGON» EfeitiG buque, que s a l i ó de este 
Se e.-pcfra ten el pueirto, con carga» to «i 19 de eneiro y de La Cerufla, 
gejnfeinail, dtó Baaoeüiciina y lesoalas, en 21, ¡por Ja .tarde, Uegó a la Haibab 
ra. v opina dicho s eñ - r Mingóte que- es vapor «.Vi-agcn^ - «^ .e-dad , s e g ú n cahleoirama ^ 
d e f á d i L tan insta causa los - n, , «ALVAREZ SALA» lu k c u f ^ a Casa CDn,s.:gna,ta^l 
tivos exM-estos v además porque enV.e ®f ^ e r « . en este puerto, ycane.,, d í a 1 dell aictuali, a í l ' á s^ 
ias K.-a-n/das que so indican como del l ^ e d e n t o de V ^ d con c ^ g a gene- de flia m a ñ a n a . 
, , . „ . , ,„ , , ' , „ , ..;.¡«u. ninguna com- irü:' 16,1 v'3|PIGir "•A-lvarez Salla». LA FCS'CA. EN SANTOM 
n v u l d a ' " ; las ^ e S S á l l S „ - ^ « fABO T R E S FORCAS» Me ^ , í las c a n d a d lo p e . c , l 
Canláhrioo v sus proximidades. . zampado de Barcelona' P i f i a n - ¿ « i a s ¡por l a S o l e d a d «.NuasteaIsf 
c i ' DDPQinPMTP A M A D R I D tiandeír ied vapor «Caho I n é s ForeaS')). r a del iPueirto», de ¡Santoña: 
El s e ñ c ^ i v S m S f i ^ t a T T ^ . N i l E V O MAQUINISTA» ; S a r d i n ^ U1.5€8 k :! . ; . . . i : . 
niendo ñor sidad de i r a Madrid para. l i a ^ d o nombrado m¡aquin i£ ta na- ^ g o 3.041; ¡cfnr,cih.airro, m728;-J 
va'I, deisjpnués de hniillianteis exaimeaieis, d/el, 54-8; aneriluiz.a, oi.—Impeirte toi 
n o .. o quiecriido- amüigo Mariaiao Aíi- 82.908,<X) pe?. :-. 
varez. 
E L T I E M P O EN L A COSTA 
cVíiáir, llaniu. 
Honizonte, deispe-j ado. 
Viento, iÑÉ, 
S I T U A C I O N D E ALGUNOS 
B U Q U E S DE LA COMPA-
ÑIA T R A S A T L A N T I C A 
E l «Reiriia Vicitorja -^ugedia» l legó el tesMmsm^' sieirviicnios die requísai aí 
Buenos Aunes, die Manjevideo. te leduicido diurante l a cu.Vra. 
B «Alifomeo XII», en Bílipao. GLiqs iiim|pulel9tlo|s iclcmio'hehidéíá 
E l «Antomiio Lópeiz», saaio e l 30 de n^ 
P E T I C I O N D E MANO 
'Por «I iv.-p'.'íabie oalmillcro bilbaiíno 
drin, .Aíiut-cniO' Bedoya, y p a r a s u ¡hü-jo, 
el jov-eui y nepuií'aid'o •améidiciO1 doai Á n -
tcmiio, ha, istltílo piedida a. Jos disitíinigui-' 
das señioife® de Rnibayo, l a amno de 
su 'bíalla. liiiiij<a fPtora. 
iBl enílaicie de ila fvl iz ¡.••.•ja se ve r i -
ñ c a r á o i i leil p r ó x i n i o mes de miartzo. 
'Bniíire do® ipromiatidois s é har i oniza'Jo 
MPlIirpcs y .airliíiSJt.icQis regailcs. 
gestionar varios asuntos de interés pa^ 
ra lá Diputación y su provincia, apro-
veoliará su. estancia en la corte para 
informarse de este asunto relacionado 
con la Escuela Industrial y apoya rá de-
cididamenite tan justiftcaclns aspiraciones 
como se ban expd^stó, 
Y se levantó l a sesión, seña lando el 
día 11 del aotuáJ a las doce de la ma-
na, na para celebrar la p róx ima. 
OOaVlAAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAA^'VVVVVVVl 'V* 
En le! ¡próxiimio n ' m c i r o publican 
mos iel estiadé di? aas pcec.:-^ vendidi 
durante e) a ñ o 1923. 
LOS NUEVOS ÍMPUESTIÍI 
Afyei* emitiró • ion vx> «• o! nuevo y 
pule/sitio ;soibrq 1̂1 tffiáfl'lo ,n •iairítimo dil 
¡paisíajeiros) y imie^íiaincí:'!-, c.u,v j 
d u c í o se deistima aa pagia ! -
branlcs oaiusados a los na.v-eres' 
t e r r o l . 
p ico 
p a g a r á dos ipeisetais i>a;soi: r \ .v ¡jraa 
pes 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
E-eipeciaiiisla, en piaii'tos, enferni.edadeis 
de (ta n iu je r y v í a s urmairias. 
CoiniSUjltai die 10 a. 1 y de 3 a. 5. 
AMOS DE ESCALANTE, 1C—TEL. 8-74 
1 
ENFERM1-/DABES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYÉIS X — D I A T E R M I A 
Gonsnilta de once a una . • * 
BURGOS. 5.—TLE F OiN' O 3-88 
Gratis: San Frsiicicso, S, 1.°, a las seis, 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Teniente de la Policía indígena (ex prisionero) 
! E I É I Í M ilLILLA 1 DÍA 5 i F i » DE i 
na&lOiKío Moibldo los Sanios S&Gfamdntos j I t Biodiolti Apostólica 
M E D I C O 
Consulta enfermedades de niños y pul* 
món. Rayos X y Electricidad méd":a . 
Horals de once a. una. 
ATA:RiA;ZAiNAS. 12, P R I M E R O 
Viisda do Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
OonisuHita día d'/ez. a unm. 
a Barceilona. de Cadrz. en carg-amentes á ginainH.' v •̂ •m<m 
E l «Buenos Aires», l le^ó el 24 a Bar- por bulito de'ne.w •.¡•nf-u-icr tim 
ce'lona. de Cádiz . kiikw?. 
FJ. «León XIII», sailió el 25 del Ca- B! (giran, 'cabotinijie ailuon.ará. 85 
l lao ipa;ra' Iquiique. iciénrtiiinnoia, mesMcitiifvnafrElsnlte, per H 
E l <'J\Tainuieil iGailvn»;. l l egó M 28 a lada v builto; 
Coló.n, (fe Guayaquil . En ' l a n.M.vc^aciún de altura el •.ni 
E l «•Mainiuteü Aimd'is», sa l ió efl 24 d'e vamen p.wá de 50 v 10 cénlirnos, m 
Sainta Oruz de Qa ¡Plalmai para la l i a - |.<Hf.iva.nieinte. 
/ ;ina- E l inipu.f sto s e r á de cuenta del tol 
El «€. López y I -'p:?.». sa láó el 25 que. 
de Prai-Said para Rair-.-xilonaj. 
E l «Legiazipii». ein Can-it/aigena» 
E l «Isla. ,06 Panal.-» isalió e l 27 de 
Nagasaki pana Kobe. 
H A M B U R G S U D A M E R I 
KANI1SCHE 
De la 'adiniii'.ni.stira.clón de ee.ta Com-
ipañía d'e naiviegaicién se saibie que eil 
.mrv in i ' rn !o de 'pastaje y de fletes ha 
sido hast aírate Sü.tfsíaíitoir'io e n eil a ñ o 
(paisado, aunque Icé tiraimsipcirite® de sa-
l ida desaló trKkm :•.! d»e desear, y aque-
llos de L a 'Haita y Drasiiil paira Eurn-
pa istuif'nem. muid lo bajo ila d i s m i n u c i ó n 
íücmemail de Id, ir. .i z.a 'campTadoira eíj 
Eniropa. 
L o miismo ¡iniluyó la" crisis econóaníb 
ca, •g&r.erail aíl moMimiienito del pasaje 
de priimiera. iflas-'*. 
iPoi- 'conitirá, í u é baist.ainte ven.tiajoso 
©1 piaisaijie die itiPiroerai clase, con nnoítivo 
dle|l tujerte iauttaéíÉt'O tfiía l'ái -miig-Taioión. 
E L «VASCO NUÑEZn 
HOY, DO.MINGO 
A las clnc^ y a siete y nij 
"EN1D B E N N E T " 
EN 
E b R E F O R J O D O 
V É E L A U S T E D LA 
S A L A N A R B O l 
E L M I É R C O L E S : 
OCULTO BflDO TI6 
P O R F R A N K M A Y O 
(Grandioso estreno) ^¡J 
Xo ¡ .i.n p] KnitÓ Ccámo 'vvvvx-<.a^v\a\vi'v\\\vvvvvvxvvtaa\\\i\\vi^^ 
so c r e í a ütais 'innipdrtiáiniteis a^epaTacicmes 
qitite ise l e •vdn.laiu ¡báfiSi'etidia aü i ra .» 
SAN FR-VXCÍSO) . ¿7.—TE.LE.F. 0-71 at láni t ioo «Vasíco N:iiñw, die Balíboa», 
S u m a d r e y B i e r m a n o s 
RUEGAN a sus amistades hagan la 
caridad de encomendarle a Dios en sus 
oraciones i 
Todas las misas disponibles que se eeL bren el día 5 
del actual en la iglesia parroquial de Sania inicia y en 
la iglesia de los Reverendos Padres Carmelitas, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 3 de febrero de 1924. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
H o y , d o m i n g o , 3 de f e b r e r o de 1924. 
Tarde: a las fres y media. 
J I E L J . J J ^ 1 J l j^to^DD'^r R E P R E S E N T A CION 
15.a dR abono Tarde:1 ̂  las seis ? ciiarlo. 
Hoclie: H las diez i? cnarío en punto. 
L O S C H O R R O S D E L ORO y LA GARRA 
A d v e r t e n c i a 
SE RECUERDA A LOS SEÑOOS 
SÜSGRIPTORES DE FUERA DE L* 
CAPITAL QUE NO ESTEN AL ̂ ' 
RRIENTE EN E L PAGO, QUE DE 
REALIZAR E S T E DENTRO PE ^ 
f i . iMERA QUINCENA DEL MES A5' 
TU A L , SE GIRARA A Su 0A*? 
POR EL IMPORTE QUE ADEUP^* 
LA ADMINIC-Vi'-A^^i 
• W V W V W ' V l A a VVV V A'V v v \ wvvvvwvvvvvvvvv 
ó 
M E D I C O 
Parios y enfermedadeG de 
'pqnisunit.a ele doce a. tíos. • . 
BBQEiDO, I , P B i I M E B O — T E M 
nifi6'' 
3 pg FEBRERO DE H24 E L . P U E B L O C Á N T A B R O m o X I . - P A G I N A 3 
T A N D E R I N A S 
ttofl.—lOid&ainiíia.—EjwsuaisLóaii por el íur- td Casa de la Torre se destaca de en-
K-ilmipiélaigo H'a\v.a!¡a;MOi.—H-aibiitaitites <á& tve las d e m á s moradas. Es un mans ión 
J;is i-l.xs ("iive.m«iidiajdas a i celo del grande, magnífica, señoria l . "Sns puer-
vcidadeio agrado venimos observando estos días 
H Alcaidía se l ian tenido en cuenta nuestras indic: 
gue P0^, p] "sentido de la necesidad que había de arregla 
S ' e l^ to los baldOsiJiie.^ del Paseo de Pejeda, desprendiiios 
jarle po r t a s gibas que en el pavimento JH-J 
en "n ías ra ioes 'de los árboles. 
c" je mosiücos, arreglados ahora, cuando han coinenza 
f^Ljrenderse del su¡elo, no producen apenas gasto po-
pruales 
ícese? 
ni poi roturas, pero si, acogiendo nuestras indlüa-ii ;ii:mulono el mial, antes.de ÚUÍ ¿tubiéranse deja<lu 
los gastos habr ían sido di-ldes p.ir ambos conccpios y 
iqW se hubiesej de&P'rendidi1 Jiuichos más, por íal la df aci' liando IOS deSpei ÍVrlos ii. 'iii!ia¡;'S. 
iruia habrá de referirse eSte á n í c u l o a lo ánterioi para i"11" 
! ¿tratado, m á s lo liemos t ra ído a colación porque ello 
K f t n r u e & i de que lo que tenga que hacerse, al igaial que |a> 
edades, dcb.- vrriiu-.-ir.-c a iiemipo, evitándose asi agrava-
gastos que podrían haber sido inútiles. 
CÍU!|vinostrado lo cual queremos pasar ; i l asunto capital d-
Hneas que es el referente al corrimiento o desprend' 
S o de üorras ocurrido m la Avenida d 
Sia-hacc- algunos 
^^¿íjimos entonces 
r.orporaciones mumci i 
I nlieron el cojnpromiso contraído con el propietario dt 
[ciunj cuestión de ooidener éste con un muro de piedn 
Mjurrn 
días, 
i l  
mol ivo de las 
la Reí 
f r a u d e s la v:̂  
lluvia" 
que del desperfecto eran culpables la 
, anteriores a la actual, porgue m 
Uabiend'i comenzado a construirse en tiempo oportuno, 
r v de conli'iuarse por apremios de dinero o por abulia y 
fci ná l íó caraoterísticas que lian sido el símbolo del modo 
f ' i l r r de aquellos Mamkipios. 
p>ri) va no se trata de eso. de echar culpas a uno o a oho 
fle poner remedio al mal, en el acto, yendo Inmediata 
K l e a corregir el daño que puede hacerse peligroso y gra-
visin10-
Las tierras, desprendidas de su sitio, se han corrido e* 
tensamente sobre el paseo y llegan ya hasta la v í a del tran ilepii ofoís.—Estii ag-os de l a lepara. gador de las flores postreras, pór.tumo 
vía, sin que nadie se haya preocupado del obstáculo que su- SiegaJiriidia iseate—lisia de- Molotoaií.— relicario de medioevalismo. 
ponen para el iransiio i-odado y de su mal ís imo eíeeto en Iforotemio difiá e^aiiiigeilizadur y Padire j . , . , torre, n-nslruida en una esquina, 
punto tan concunldo y eleganle. dfe 'le- L jn : -, .-.—Prime! a n i ' i • cutir.- [pira Ivu-ia el cielo gallardamente. Las 
Tenemos conocimiento que el propietario de los terrenos 8OB itepreniois.—'Aip-osilol y civiliz.adcir.— .ventanas, como .huecos de campa: ario 
lesprcndid.-s m - u r r i ó en su día al Ayuniamieiiio para, ele - L .•iiItad.-.--_d. • ia1 en:,.) esa.—•FriilosTde sirvieron tiara defender la fortalez": los 
•üar su reolamaoión a ba.se del (x>rn(pi'omlso que posee firma- ile. .•iib'.nieig.akv.'íjn úy-i ilJl. IDei.n.l.a.n..—Al'ci- ennones asquiia-roii por allí, vomi ' .ado 
lo por algún otro anterior v ponerse de acuerdo, con la A l - |p# «I© 1 ^ l^prcBOis a^cuestirados en an'etralla, levantando nubes de pólvora 
aidia, en & señalan-ienlo de daños y perjuicios que se le hanjMoil'Oik.aÍ.—£ll P. Danuitln, leiproño.—.La en e! espacio. Los fieles va salí es del se-
•riginado-cón la avalancha: . v ísbim^^Agií^dí ic^mceinóo de Euiropa._,-„„-,•„ clavaron una cruz en la punta de 
El r e s u l t a d o de esa e n t r e v i s t a nos, es desconocido, 
den p r e s i M u i b i l e está, a u m p a r a los caletres m á s duro 
pe 
ai 




como un bande r ín sacrosanto 
emiblema de la F.e y de 
m t - m las tierras siguen ocupando la mitad del paseo •-. E ^ « , -e i ; in¡érenla se dan-á .sólo para " "i/'i"\';isa""de-''la' Vorre 'fué refugio de 
pie lió sé ve traza alguna que señale su pronta recogida. , . ! r i"o i , , , desvalidos y m.encsferosos, que en los 
1 Ahora bien; es S u t e ' que el Avuniami.-nu. tiene la ,)„ , „ ¡"^ ^ ent rada de n^nores periodos de paz y cíe concordia, hallaron 
'bligación de ponerse de acuei son el propietai'io, merced V i a ' ! : / Í ^ • .n A ~- ̂  . Á iJiim >' « ^ n M é s . Y el edificio, gue en «Di'lgacion de ponerse de anu-rdo con el pro|iieta-no. merceo ,. „ , n , .. l'"" v uerntuatieo. i vi vuumv, ..•«••o cu 
ti comptomíSQ hecho en su día v es evidente también que . J Í , ? ' a ? T - r ^ r , ' ^ mi,ad dfl 1(>s ca,npps' la*,an las n i f b 1 ^ 
¡üanto prlirteró Lo realice tendrá menor cantidad de dinero ^ ^ J f * ' m,> m a m o : '!>' vez en mando con su velo exótico. I 
5Ué satisfacer anión de dejar en el estado en que estaba a 
iquélla pane de la Avenida, lio.v poco menos que int i ansi-
ral.l.- y Inr.to desfigurada por los montones de tierra que 
'a cubren. 
Seigúr; o das la- noticias que teiu\'i;(-s. el propietario ha 
probil.'idd terniinanUnientíí que ni ii.n sido terrón sea movido 
del Sitio en que ée llalla liasta tanto que el Ayunlamientn so 
avenga a sa.tisfa.cerl-e el imperte de los perjuicios que se le 
' V W W W V V V V W V \ \ X v v v w v v w v v v v w v x v v v v v v v v v v v 
De re gallística. 
Visitando gal leras . 
F R i M E R O DE MAYO 
Sul íauios cuesta de í á s A-nim-i-, 
han acarreado v hasta tiene el propósito de llevarle a un ¡ ¡ f * S ^ 0 ^ , ^ S v .z cü.no«-
pleito si no b.ue. las cesas por el camino derecho y con la ^ m l ú ' ^ Q M 7 
•.cleridad Lonvenienie. 
;.No seria lástima qué esto ocurriera y q'tie el Munici; 'o, 
t rás de tardar, hubie.-c de alionar gastos y costas? 
Preferible es afrontar las cosas como son aunqu*. ya 
coipiu-endemos que no son siempre eeirilO debieran ser. 
dibuja" nu nslruosas siluetas que a m i 
sé me antojan éstarntcas reoulares que 
quieren • resucitar con su leyenda de 
oro... 
V I C E N T E R A M O S 
Pie i liosa, 1924. 
r W VVVVVVVVVVVV^\%^VVVV VVVVVV^AAO^X'VVVV^VVVV 
Mcilleda, que limliea qio-
nios iaceirqiueiiiw.s. Después do los sa-
lud os dle cosituauibre, Jitos i n v i t a a que 
veían iicus SU gal lera. 
recluías. 
La concentración de recluías del 




De nuestros corresponsales. 
rt/V\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV W . W W W W ' W VVa VAy\VVVVV\VV'V\\VVVVV\'VVVV\VVV'\.'V'V 0^ VAAA'WlA^/»A.VV^VVVVVVaaA\VVA^AAA\WV^ i m/vWVWWVWVVWV ^ 
¡im^—- Kir.ittr n-alnfinac de las Indias y eom.euzó la misma na. 
íñ bendición y el ado denominado re-
pailo de candelas. 
Seguidamente se celebró la tradicio-
nal iiroeesión, que fué presidida por el 
clero palatino . 
Figuraba también en ella el arzobis 
po de Vídiadolid. 
La 030 i'íl^ de Palacio, durante la ce-
ión de la pro-
lia cele-MADRID. 2.-F.sla m a ñ a n a se 
rado en Palacio la capilla publica ..-o-
íresüondiente a l a festividad de la P J - oelebraciún de la misa, .que resultó en es 
ifi^ción de Nuestra Señora. tremo .solemne, interp-retó la misa, a 
Yas calerías de Palacio estaban adornr- cuatl-o voces y orquesta, del maestro 
i . - «nn itfl,niif^s v \un núblii 'o nu/uorosísi,- Merdier y el 
D E S D E R E I N O S A 
de tenor el señor Lapuehte. 
Termiinados los aictos religiosos, 1? 
E L T E L E F O N O URBANO 
iPtor (noticias panlicirhi ivs sabeimios 
cpuie viain poir iinuy l iucn caiiuiino lais ne-
gó crjacicines puna la. püonta. instailia-
ciión en la, vil la del I.••'!éfoim> urbam). 
iLa Jiist-a de ilos g •ñore^. íain-to par-
ti'Ciuiliaires .icomo ílaxbiréíaaite^. y a se 
Loa \ /. i , pitino;, a la, izquieinla. con- a-regados a él, se verificaiá los días v 
í^mpltamois una exteasa pméesrík ¡pie y i én él pabellón de ía F.xrosición de 
dledma ¡piará soikaz de ftas íaVeiS; a la ja calle de Ahaiso ímllón. dónde esta 
cteinetoha», mi e-sparm?© IccaJ ooin sus .alojada la Cuaidia c ivi l , y allí deben 
gajllameiPos coririe.spioiudieinttes, donde a l - dirigirse todos los rec luías de la Capí 
bél ica una p r e c i s a •••h-ccioin de ga-Me Santander, sin pasar por el local de 
11.03 de .. ni ; :,; •. ca; i oPs c n .todo-al las oficinas. En dicho pabel lón se veri* 
eamsim que tnetqpjiaeirie « # a clase de ala- flearán todas las operaciones de "a 
<ici3 ilmpedois. _ cn-cemrac ión basta el día de la mar-
•Paira, id J-Iu.vi-m.. <li;ni;iigo detotaffié di,-, a los Cuerpos de destino, que empe-
ooin deis tpoillitiois, Ihiiijiois del faimoso zará el día 9 
«:A!riiiQga'nte», que tantos t r iunfos ob- Los r é d ú t a s de otras Calas se presen-
tuvo en. -la !• •u.pair-ad;. pa-sada.. taran en las oficinas situadas en la ca. 
Sm QOmjbire® d& igUieira, SO^ ieíl «iSe- lie de Santa Clara, 7. segundo de nue-
o c t o d b . de 3-5, qiUfé p e l e a r á ve a diez de la inañana , llevando " t 
na. 
Idasco laip ';  y 'mi IMII.Ü! i ,mer í Ave María, de Saco en) 
. ¿ K O I I W ' T Í Ó -p.-iVaipi.eswMiijk-i>r•eX pasada Valle, cantando magníficamente e l ' solo 
L personas regias desde las habita 
ñones reales a la capilla de Palacio 
Jonde debía celebrarse la ceremonia. 
A las dos en punto se puso en ma-- a las habitaciones regias. 
la comitiva con el protocolo y ce- La banda de Alabarderos interpreta 
fthlal ordinario. con general aprobación, la Marcha de 
"'Ábrian marcha los gentileshombres y Cornelius, de Beethoven. 
ayordOimos de senKina, rvv\wvA.wvAAAAAwvv\aa\vva^vv\x\a\wvvvvv'VAA\ 
En pos de ést< s iban los grandes do 
Jfla, duques de Fernán Niiñez. Moa-
feellano, Vívona. Vega., r n i ó n d e Cuba 








Figuraban también en la comitiva, 1os tercer trimestre del año 1923. • irnain, don Dasitio P a r a í s o , don Jousé 
atontes don Fernando, don Alfonso y Ca-so de que sea insuficiente la rna- Aremia, dem Fedte.niico Obeiso López y 
tanza hecha por los abastecedores, • f- dciu Vatouttki Goinzállez'B!ia;iioo, y a lois 
don 
comitiva se miso en marcha, fie regreso corea a un, earíteniatr, espeirando que 
leota. Miiipiciritaintisima mejotra sea' un. 
ai.eicíiic( lUciafli icta/iicunadjii ic|jai iiiiií IbiülOp 
é x i t a 
JUNTA D E ACCIONISTAS 
'Gom tmioitiitvioi idle /maibea-isie, cl'Zfiehrad'o 
tem lia ssaiaifíiapa d>efl iraeado .j'uey!e& l a 
Jiuinitia ©84112™!! dte lalccaioniisitu® de l'a* 
Saoiiadad •«Vidriieim'.s Cí i ln tábr icas Re-
riiüiid.a.s,», IhlSKüKSS viisi'.o' a don 001023.10 
o o n t o «La Unic-n», y el «Pe t i t Ara-o- . arfilla mil i tar o el pase .le Caja el qu • 
r T ^ n F i 2 t f ^ n d t 3-7' í U ^ r a ™ hubiese recibido la cartilla K .le 
S F S ? i Í ¥ taraJliicladas, careza d e au.bos documentos, deb— -
n^cTu- í - a eSt'e'r1a hmi ^ dejar "^ .aupañado de persona conocida 
p W ó p bnian pue^o p o a M & i . que le identifique. 
Deisiiures do urna ch-arJa amena, en El día 5 a las ocho v m P d i n < 
rarp. inims. ,d/;ip,rv nnT.P „. tav***,.* A¡n „ 1 1 , 1 , - 'l J'is otno y media, .s 
da, no faflitiaTtía máis qne l a suíerte nue 
m * * *mmm Y, A « M l e t ó ® r r m ^ T ¿ T w n i í a S l S T a 
auie waisiam a iÍP« .Q-a31,ni9. m m TVM. Aivt*r.a.n u ' " . ' " ' U l -^P 'n .a , JOS que siguen 
El día en 
Un bando. 
jos de cada uno de los grupos que se 
•1 Ceuta, y el resto quedan en la Pen-
ínsula, e i rán los mimeros m á s bajo-OÍl juíego apetieicido. 
B] Nuncio de Su Santidad. 
A continuación iban los Reyes don autoriza a los particulares a .sacrificar ¡scdiiois don; Valenitin N il!;;1 5-
líonso y doña Victoria. rases. • Fidal Hoyicis y . d o n Viicente Moéí 
F,l Monarca vestía do uniforme de ca- Termina el bando diciendo que ía oisqueira. iDieisipuiés d'e l a jumstia se ceilebró u n 
itáu general de la Armada, con el próxima semana se dictaran nuevas banquatie iein eíl «'Hotel de San. Seha;?-
Toisón de 010, venera y banda de la órdenes para solucionar de m í a - v e z tlám", ^al que asiatiieaion los d i ados an-
iran Cruz del Mérito Mil i tar . cste "conílicío, ya largo tiempo sufridi. das eeñomeis y dan Einálio deil Valle, 
La Reina doña Victoria vestía traje j . o r el vecindario barcelonés. don tlutiilleirniio G-atvía" Al.ix. Mtster V i -
fle tisú azul celeste y realzaba su b o Estrenos. v-ier y Pianis y .otoiots qtuie sentitmois no 
Beza con collar y diadema de turque- , r> * trecoirdar. 
m- : • • 1 . ' • ^ E" el eatro <le Barcelona se estr-' D C L M U N I C I P I O 
La infanta doña Isabel vestía de ver- 10 an(>1('"-e Tla fomediia adaptaeión de ^ 3^ & ^ ,cep,,i;radia á pais&dlo 
¡le y lucia joyas de esmeraldas. ia neoeia «ca nnsiie tregona^ imliérufcte, -íuieinoiri •cb-nieedidns qiuianc© 
ISegtuían a los Soberanos las damas J;;1 compama ele Kicardo (-alvo, qua á k m ^ peenmiijáb ;a/l útmrn i-efiio-r al-
ie Su Majestad la Reina, duquesas de fct,ia ™ , e a ^ . a l a n z ó un éxl- (,.!|.die ^ p,,:!)!carpo Obeso, 
la Unión de Cuba. San Carlos. San Pe- 10 ton la enana representa o ion. E n l a 1 revé auseinciia del aikaMe 
pro, Galatino v otras. U]I'¡J esireno el saínete de p^pietapto, m leiUina.i'gó del dbspaicluo 
Y cerraban la comitiva los jefes' do ' ^ ^ a n t o r ^ madnlennis. t i tolado «Pefc 
lacio, marqueses de la Torrecilla, d i Serran(>8*. ' . 
p n a y de Bendaña. con el general M i - Pasoi sin pena ni gloria, 
as del Bor.!.. iefes v oficiales de Ala- Finalmente en . el Español fué estre 
rderos v de la Fsc.olta Rea'l. asi' c:- 119,(10 el vau/l('vili*1 f;,lno' íl (;orni* 
o la banda de Alabarderos, que i : . - sil'111"' ^ w a l a n z ó un clamoroso éxito. n  
erpretó 
Ofició 
una preciosa marcha. 
en la ceremonia el Patriarca 
Balompié. 
su bisioria de guerra', que para los es-
pectadores de ahora, mira los que lene-
die la AibalklTa efl praneir teniiiernte, mos una curiosidad artística ¡ama- has-
WnejSltiTO piaii-l:ic(ular aimigo don Aniíio- tiatla, nos dan impresiones fuert s 
mió .Sálz Alora l . 1 Nosotros m-enn-s .•ncciúrarnos en el 
B A I L E S DE MASCARAS grupo peregrino de ios lu - adores dt. 
En los nrmipueis ^alionéis d'e l a entu- j a emoción. Amamos el tradicionalismo 
eiiaéitai Sociedad a t o e a i i v a «La Uniión» ¡per su seniimenialidad y sus leyendas 
se ceitehnaa-án © a . l e a d í a s 2 y 3 ganan- K J corazón tiene sed de arte, de poeiiks 
u Ik). y augarraniios ver uno de 1 « rae- p, , 
j.otnes cir.iaidloneis momíiañieses. T T 1 P(>lllone™s. Arti l lería de posi-
F ü Y A Y MED JA >' can,0s d^ asalto de Artil lería; se-
. cundo, 10$ que reúnan condiciones para 
v i v i r en Artillería de plaza, sitio y cos-
ta: reíhniieiiío mixto de Melilla, péjgí-
mienlos de ArlíHería pesada e Ingenie-
ABOGADO rós; tercero, los aptos para Caballería, 
Gomisuilta de diitez a dos. Ai t i l le r ía- l igera , in fan ter ía de Marina. 
BURGOiS, -4-8, iRHIMEtRO DiBRBGHA l)a1alI6n y grupos de instrucción, ame-
^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V ^ ^ A ^ A A ^ A ^ ^ iialladoras y compañía de miar; cuarto 
los autos para Infantería. Intendenoia 
sanidad mil i tar . 
Se exceptúau del sorteo los reclutas 
destinados, por sus profesiones y de 
Heal orden, a los Cuerpos de Ferroca. 
f Í » # ^ pUeW,,s con ^ ^ X T M ^ r . » 
cuales sufren el sorteo en sus respecti-
vos Cuerpos; los acogidos 
Glosas de un poeta. 
lista tarde se juegan dos partidos de deis haiiOes die másca ra : ? , los qtue pro- ae historia. 
- . 1 . ...i .1 T-. 1 — Tmoil-am icc'/ni. nYi.lliv « •(Hiif-.iir.ni'ilirvc, o i.nT- •»-.. . . . 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Caasulta de u j , 12 •sanri.lurk. del 
W-Madrazo); de í l a ! v d • i w 5. 
iWlAiD-RAS. 5.—TET.EFOXO' 1-75 
camipéofi¡a.to, uno eiitré el Barcelona y 
ol Martinec y otro entre el Europa 
el Kspaña. 
Una agresión. 
En la calle de Salieres y por cues 
miertein-, teisirair m u y 'ooniciurnidios-, a juz-
gar por [¡a aniimaciión que reina' en-
t r e el •«e;,-':,nearto"> «d?il bailo sexo. . 
EisioiS baiílaa ©oái píne^iraitoirjios para 
(los qañ proiyeicta: r -P-i AsólGiátetóíi en 
tiones del naliajo r iñeron los olneros l015 próxintío® carnalvales. 
.losé nodr íuuez y Ramón t^cribano con 
Conrado Ajuste, resulíaiído el primer" 
con lesiones de extrema irravedad. 
D E P O R T I V A S 
Entre l a afición, depoirtiva reinosa-
n a nietiinia \gmn expeicitaiciión por pre-
se teme que fallezca de un momento ^rntóatr el t a n icacaitealdo painlido de 
campeoinato enitre • íiantonidierinois y 
MEDICO 
sPcciaHsta en enfermedades de niñoo. 
Concita, de once a unía. 
^TARAZAiNAS, 10—TELEFONO 6-56 
1 tru. 
Ha ingresado en el Hospital Clínico 
El agresor Ira sido detenido. 
Lase r'sis de las indirstrias. 
El Fomento del Trabajo Nacional h: 
IP. 
Niuestros paseos tienen un fondo filo-
sófico que no podemos apartar de la v i -
da. A cada día hay que dedicar un re-
cuerdo porque el presente, la actualidad 
con-su mar'revuelta, que no trae consi-
go sino desí-racias y dramas, pone sil 
punto negro de amaruura. colorido tris-
te para un alma joven y Manca que 
quiere volar con alas de ilusión Ade-
más detenerse en los prohlemas que co-
mienzan no es de una soliíción patétifa, 
mientras que el pasado, con sus moldes penLisuila-
de ideal, de velusiez venerable, adquie-
re la belleza drisite de los viejos versos 
Yo recojo estos capítulos sueltos de la 
centuria cenicienta que viven en un 
rincón, sin el curdado de unas manos 
amibas que posen flores en el ú l t imo 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
"'«¡••medades de la piel y secretas. 
G o l e t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
~VZ NUÑEZ. 7. SEGUNDO 
reíinmsanios, y que .se osífiibiulipá hoy. 
IEI icinioubnitro no oa.fSfiSGaiá die Inte-
r é s , y a qjuie tes Bteanorantcs .qiuiere.n de-
zxnoáfarálF ¿pie eí! eaproaite hafeíioi cu- él 
enouentro ds la .pinimiieir vu'elita. no fué 
publicado un interesan'ne manifiesto en tíbora de casualidad y s r l d i án «1 cá lh-
el cual se habla de La crisis de la pro- po fie %opo[r?>) a dejar a. l a atltura que 
d-uioclóii diciendo que tiene por causa «o mu-relee ..il p e n d ó n ca.nip.urr.raino. 
.los tratados vigentes y" muy especial- E l pairi.iido com,'n.za,rá a lias tires y refugio, 
mente los concertados con Francia. ain.dr., on ipumto de la tarde, a l o que Cuatro piedras colocadas con fervor 
Hace un Uamamienlo a las clases pa-* augurnJims de antetrnano que los cam- componen tm monumento austero, avl-
tronaíes y obreras para poner término pus da San FÍ-ÜJ cisco se v e r á n con- corante, que en mitad de los paisajes 
, i la si tuación. • rurridj's-'uMiis. 
En éls e convoca a una asamblea que ¿Se (teirnitiiiiaráii, aO ñ n , todos los 
se '(celebrará el día 7 del actual, para cu i s in tó y nurimcires wu-e a l pie de esta 
afloptar aomerdois. eiuiapensión m levanitó en toda l a villa? 
a los benefl-
1 ios del eauitulo XX de la ley de Reclu-
tamiento; los que están sirviendo en 
Guardia odvil y Carabineros; los voluu-
ta-rlos que llevan dos o más años de 
servicio o sean sarírentos; los volunla-
rios que sirven en las guarniciones de 
Aifrlca; los maestros armeros y los mú-
siCii s de priimera y segunda. 
Si una vez cubiertas las plautillas Se-
ña ladas a los Cuerpos y regiones sobran 
o faltan reclutas en algunos de los 
grupos, se pasa rán al grupo inmediaio 
o al que sea necesario. 
El n ú m e r o de reclutas de cada gro-
po será 1 roporcional al de individuos 
que deben ser destinados a Africa en los 
Cuerpos qtue comprende el grupo y, por 
l o tanto, los cambios de Cuerpo y gru-
po sólo afectarán a los Cuerpos de Is 
Para los destinos se presc ind i rá en ab'' 
soluto de recomendaciones. 
'VV\\axvvvvvvvv\avwv^wwvvww 
L a situación en Marruecos. 
El comunicado oficial. 
^ATERI UR,NAR,AS S E C R E T A S 
blenor •-~Mode!""0 ^atamisiMo de la 
^ragia y sus complicao'onGS. 
¥ i | a ^ l l a l y < i e 3 a 4 y m e d ¡ a . 
JOSE, 11, H O T E L 
Nuiii M m camino 
vv̂ /WVVVVvâ /VVVVvvvvvvvvvvvv̂  
C R U Z R O J A 
E L CORRESPONSAL. 
l i e i n osa, 1-2—1^1. 
D E B A R R E D A 
Conferencia con proyecaiones. 
(Mañalna, HuneiS, a las. seL^ y me-
ABOGADO 
rad0r de los Tribunales. 
U—SAiNTA^DER. 
UN ASCENSO 
• E n j u n t a igeneraíl celebrada, el 28 
dlfifl pasado mies petr l a dcimásióm piro- diia' idle l a tardo, da.m uma iconíeffienic.ia 
VBinffióiaíl de (toan/ 'henéfica InstiiluicióTi, en. ed toiafr «•MonitafíléR», de este pu'eblo,. mánlica. de un antigiuo galaoi 
acorde» :pii.r luinuuüim.idad aiwndeir de el Padtre Dann ián de Vemster, de Ja 
se •.••un do a prinieir oficial de didlia Aan- iCoinigti-iegiación de líos .Saiga-ados Cdfa-
builaimcia .a dntn TeiOdO'ro Carrleira BU- aones. 
va, •pn.dro poflátiiloo die niuleisiro !iim:go iDa eo'niemenicía é e l a i " ^ ^ ! ^ a) to e í -
dj ñ ;i-"-l(in«iiicíil(> iGandiela, icjiiba d'e la g^.iileiníties .tenniasi: 
Guaa-di>a muniioiipal. 'Pnitraieaia seii'ie.—Vectación d^l aipóá- liante que tuvo su personaje inmortal. . Zona occidental.-Sin novedad.» 
MADRID, 2.—El comunicado oficial M 
eJeva su gracia y majestad. • " ' . Marruecios, que se facilitó esta noebe 
Hoy hemos Ido a un pueblecillo ste- l a Prensa, dice así : 
pático, de casas blancas y liuerios chi- « z o n a oriental.—En él sector de Ta', 
epitos. Pa rocían celdas para an acore- if Tt„ii.;Mr,rtf.rt Y,„„^. 
tas; ta l era la sencilic/. de su fabric-i- ,,al,mu,ose P o i c a n d o un rece, 
ción, rúst ica 3- pr imit iva. Infantilismo noeimaento en la posición, de Tlzzi-Azaa! 
en la arquitectura, Inalbuoeo insignifl- durante el tiroteo enemigo, fué berido 
oanie en las.orillas canda losas del Arie, éd la cabeza el alférez del retrirniento" 
donde las aguas dé erisíal argentinns (|e ,Ubuei,a don j ¿ ¿ maYÍ<mez Beb. 
en su cascabeleo murmurado?, llevan . wuiifoue/; aeoo 
un reguero de misteriosos encant imiem 110 sien(l0 evacuado por carecer de m.4 
(tos. Por eso en la c<nilenrpla.oión ro' portancia la lesión. . 
en Rn la posición de Ben Tleb muriTTdg 
v i v i r enlazadí s por estrofas confusa^. . i j . - . . -^ „ „ , • . „ ' 
un trovador invisible, qne todo lo hizo T ^ ^ u ^ u ^ « • , • i • l"1 t .xnailrii la de aviación nr.acl r o TA como cu los cucnlos. Pero no, gtópj es- yy^víuii pid^uco xo 
tá ia Historia, aquí está la página bri- conocí mi mi tos en el frente sin novedad, 
ftÑO Xr . -WAÍGINA í É : L . V R U E : B L . O C Á N T A B R O 
3 DE FEBRERO De 
Información deportiva. 
L a p r ó x i m a A s a m b l e a d e 
F e d e r a c i o n e s . 
Óáircíai Sáik, Asrat-coaifo GanRáilieiz Gan/.á-
lez, Jioéiá Opeó lo F.e.Tinaindez, Twmiás 
lm-éz •Rculiríigiuí.z, i tm* G-aotía M v a -
tóz, AdV)'!' i üá, l iii '- Sairaieidia!, Fer-
V . M I . I i Dfáiz y Díai?-, Aiaiuiel Llave 01a-
Viáimfet J.o,fé Maizii Ainig,ullo, Lcinenzp 
Sagovña Oaiátiaifí, Jo § Cal^o Léteaja-
gio y Maamiielí ¡Iv.h. S'i.iiit.if-tehani. 
P R U E B A DE H A B E R OCURRIDO 
E L F A L L E C I M I E N T O , I N U T I L I -
La situación internacional. 
rh'otores de 
le l i ; 
v 1lr 
• i 
HOY, EN LOS CAMPOS DEtcgral F. C, sak a3 campo a vendar ca, ^ A D O D E S A P A R I C I O N , E N T R E Una reunión. (fue el ingeiiJC] ilal a; 
I SPORT.—SELECCION DEPOR- ra su dorrnta. L A S F E C H A S DE J U L I O D E 1921 BERLIN.—ítetmidos doy los dos Co truído mi tiei •..Uno g 
TIYA, YALLADOLID-RAOINÜ DARING CLUB-ALBERíOI A SPORT Y F I N DE 1£23. DE LOS SOLDADOS ni i los de peritos, la ! | ! I del que tienen I 
CLUB. Éü estos mismos oampos, a laá tres JaiiWo Delgado Gonizuil-z, Angel Ruiz general Dewes. se dieron mema mutua y 
A las tres y miedla de esta tarde .se y- media, se verán frente a frente estos p&mjió,. VaHeimno -Cireispo Lanza. Ala- miente de los i'epufltedos do les i:ai •:-
fcelelH-ará este interesante partido, que, rívaflés en partido de Honor y des- criuieJ Oavalnas iMa.rín, Jí-sé Vega, M.a- auo cada uno de ellos lleva re'ilizadt 
se rv i r á de entrenamiento de nuestro pedida do los juigadótc's de la «A!bevi- dniazio, .Ponniamdo Díaz y Dta.z. Alamiíd inte el sogdndo Comító han inlór-.m.;- tie anpiio y JO. UÁÍ UII.U, y np-ft 
jeqiuipo campeón. ti.a"-?^ori». qiM'0 i r a n ' ' a n a cmn.plir los Jxípoz'GonizáLsiz. Venanc io €cis Gapde- do hoy el perito en CUCSIUJIUM flnan e- n ido Rio Janeiro a Roma en •!,, 
E l poco tiempo que falta para qué se dclaiTcs militaréá. El solo anuncio de es- vila y Vícibor Gonzá lez I - ata.. ras Berganiann y el director del Deulse- niMio. 
célebren los partidos cuartos de fina! ¡e intereeantísiáio cncuenlro' y por Ira, .Estíos dioicuimisniíos diíJ-^rán pro- ne Bank Wasermann. ; ,1-la ccstad.0 alrededor de n-..,... 
para el campeonato nacional, hace qü- tarse de despedir a los simpá'tlcos eqiü• saitfiatSa en ta. Soirir-e.taría de la. A l - DI Cornilé adopió la decisidn de que .mlllcne.; do fiancos. 
Ra afición esté interesada en todos aque- pjers que marchan, ha despertad o eran f aüd ía Ihiaistia ei 2.(1 doíi •.a-: ri-r-n-lo mi?», cuatro tóciuicos pn cóntahilidad, de na- ,La compañía Guerrero, a ErpJ 
l íos encuentros en que torna parte, el animación, pees lío . .• liahla de "oirá entondlóndo?.? cnuie la m. ju^t. i í icacirn oionalidades .diferentes, so personen BUENOS AIRES.—.Ayer ,,,,,,, 
Racing. para cerciorarse do su verd i - eósá en esto pueblo Dadas las machas día diiohos ¡diaitciS, pc:rjud:..".a1rú todo do- mañana en el tíitado Banco; con objo- en ' el «Cap Pólonio» lo i es i . l 
dera forma actual, y de ahí el que este s impat ías "con oro (aroman' ambos pqñl- m u o idle los sidiici.tant.es.. lQ de realizar I áyer iguaciones ' acerca rréro-Dlaz do Mendoza, (re y,., ,,,:'1 
partido que se celebrará esta tarde sea p0S) auguramos un iletío. • SainUimli.:-, 1 dta febrero de 1924-.— del total a que asciomion los capitales tamenté a Madrid con objeto l 
esperado por todos con natural curio. ' . L A PROXIMA ASAMBLEA DE El! seicrotai ío de la) . lunta, MANU'E l . alemanes exportados o girados por el z a r ' e l abono del teatro de in M 
eidad. FEDERACIONES SOiI..ER. al extranjero. sa. Se proponen regresar a BUGCOJ] 
Los equipos formarán como sigue: p, o^¿cii'ó.n ofí i al qve en «La Jo* • aVvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ El canciller Marx ha recibido boy a res el d ía 3 de mayo. 
. SI Ul Deportiva: •-,,.¡,i;1 beportiva,. ha. abierto la Real Et- Una baja en el Directorio. les miembros del segundo Comité, pre E I terror en Rusia... ; 
Herminio dern-o n ^ l é ^ v i Española lia-mos la ; : sididó por Mackenna. que nono a su LONDRES. — E J «Daily Máili (yn 
x í r o i i o ^ s M n S Q ^ q l l r i e j almi- i'nruu 01 V^'J]U> ih' las c:,pltalcs evu' ^ ú n u ' - ] \ ' : ^ . ' ¡ - ' j v " ^ . ' ' " sigaiente orden'eiei mq para la .v^a.ri 
Bañares , Orroaecíliea. Zubimendí j,ieo (p.. p1s Eederaciones regionaies: ' O I I C J I L . ! ! i u o m u J í u i i i f i clldOs. rece qii>o la popaacion 
fKwto, Sen N . £ i ^ : . (Cah.:?. Eoyaoa. ^ ovúen m l l n , , .„, , Ia Asamblea r a h t P A n i n ^ l b o l e Ó n mv?' ^ H r ^ S i í n J l a,rvn!1z:ul-' V"r \m i l , , , ; t ' - i 
(Ondalecio FCderáriOnes vt lót i . -s que ha ú? « a ' 1 ^ M l i l U M J U U I w U M . h.., tuiulatros de Hacienda y Econo-ma cuyos sinhvnas han comenzadí 
B. R. C : efectuarse en Madrid el día 23 del pro- .. Pu t l i c a , : p rome t ió al Cómate que oí _GoJ .servarse desdo los comienzos de la j 
•Ga.cituia.ga, Barbosa, Oscar, Octiz, Eer- x[jtio n,„s de febrero a las cinco do ia " AlAiDIMD, 2.—A luis piioe y miadaa tierno le faoilnana en iodo lo posm.;- .secución de los •lugartenieaiesi 
(nández- ;ar(le ell ¿] don h ilio do la Federacnm do Ja nM-ñaina. ha .Mleo-itíb etl uiknara.n- el cumplimiento de su tarea .y le dar ía Trotsky. 
Balaguer, Hiera, Rufino ( ii-iellana do Atletismo (Pontejos, un. <}on (hi.!--.:-.:eJ An íán Ibioileoiii e.ncarga- imgQ una contestación franca y rap.- Ante los preparativos de l á : M 
X X. Santiuste i v o r o 3) e,a ]a slpuienle- cifcl (,ti?fac:ho del Mmiislerio de Mn- da. aterrorizada a pesar de su corisidJ 
Crespo. Prhnoi(•'.-Lectura del arta anterior y-'¡'•'••M1 y jefe día] E;- iadio M.aiyor Gciatra. Mackenna contestó al canciller dan número , la- 'poMación hebrea-acudí 
Los precios serán módicos y las seño- at íroración de la misma, do ha Armada . . . . 
iras tendrán entrada gratis. Scuindo-Alemor ia do la gestión del I I i:-e d í a ? , e.1 .atoKran.te •Anion. j fUí 
CAMPOS DE SPORT e^mité. 
Hoy, a las once rutenos cuarto, se ce- Tercoro.—Lectura dé los Estatutos de au'V..in..!o 
l ab ra r á un partido entre el Racing 1923 1;, pp.,1 Federación tlspañola de Atlb-
dole las gracias por sus olrecimientc- masas a los consulados extranjc^l 
Modernizan' sus acorazados. solicitud de pasaporte, 
p a d e c í a uina aifeCiióii cróniicia atl r i ñ o n , LONDRES.—El «Daily News» da cuen- E I estado de Wilson; 
•aigudiziaha. ia de que parece que se lia establee!• WASHINGTON.—El, ex presidente 1 
in'iovameiite un'a competeñóla en odrod w 11 son cont inúa eii estado a; mau 
y un equipo del Club Deportivo C;: 
itabria. 
¡El Racing a l ineará : 
Velas, LO 
Vega, Quintana 
V i adero, Saniiusto. Gavilán 
de records nacionales. 
Quinto.—Establecimiento de ta. lic•e,:,-
cla única, licencia escolar y licencia mi-






1 aidqu ü"ió eaTiaicíisn emro v Eftirih anrobáción « . i . . . , . . - . ^ w, . . . . v . . ^ . „ ^ . . . v r ; v - . .L.UIMJ a armamientos uavale 
'Sarto.-Wtabháiniiento de la tabla , .y, ^ llamé u^nt.Qmiiemibs o dos i g | t é # y los Estados Unidos se re- La debilidad se aeeníúa por 
1 os(cuales., dieispai'es de reto- pero. tos a causa do que no es posibteai 
iiiocier «ul éaaiftsutilo: lo diesiálbiiiciiairoini, por j - x a r:.Y,:,"na polen cía nroderniza ac- nistrarle alimcntoo más que en 
E/u isaiUvaíGiión. tualmiente 13 de sus acorazados para re- fiísimas dcsis. 
EÍQI üf&ckti, eé ta m.ai'na.na, a la' hora mediár su inferioridad con respecto a Comentando on reconocimiento 
n.P o \v v \ - diclu. , iaJ loc iú ¡1 mi a torra en este orden. LONDRES—Toda la- Prensa'«mi 
Quintaua (P). A y e a a i ^ X X .am . ^ x n.-^Pun.-u-u, '••nn . a (Por k doitócUiio diell iMuin're finado La Ofensa del franco. extensamente la disposición d e ' l j 
CLUB DEPORTIVO CANTABR'A. I ? ! ' f í a v He- le ^oiood^ h*u todo. íf-s genomlos del p A R I S . - E s í a lardo se ha distribuido no reconociendo a los sovieK - ^ 
teiedad Juntada. Echevarr ía . Lecué, Ee iSn Ve hastian, .mero de 1t.2i.-El pro- CUIOOTÍO de ñrmias . za al Gobierno a p r o b a r por docro portante que el recome mu ento 
rreira, Pa ja r ín . Candelas, Blanco, X X, .¡deirte." Javier Peña; secretario, Juan ™vvvvvvvvvvvv^^ l a s^ impo í t ac iones wi Fraaicaa^^de mej- ^ J ^ ^ ^ ^ 
•medida, análoga se adoptó en 1916, co- «The Morning Post» cace qus.ej 
en el sitio de costumbre, para ir a los pon TELÉFONO P n m o n + a r ^ m c c i n ¡ m ir-:0 defensa del franco. . rf . a éTjSí seiriiejan1f <tó1TVÍÍnaCÍ,')1'-Campos do Sport a jugar contra él l o . POR T M J ^ O U O I T i e n t a r J O S S I H I I T I - Un «iceberg., se marcha a 'a der.va. Otros, por el contrario, opman 
ían t i l del Racing C ^ . El Barcelona, campeén catalán. n n n ^ n r l ^ J S S e ^ ^ T f c S S ^ S ^ 0 ^ 
".mas 400 personas, se desprendió ayer Hallazgo histérico. 
Acebo, Pedro, Luis, Dou y Pellón, ríe- g, Juanena.» 
be rán encontrarse hoy. a las nuevo. 
Al margen del teléfono. 
n ú m e r o de ayer, anunciando para ho> iona p. c. es ya el campeón ind ic i a - - ^ «""V->. Los periouacos. realmente berg» y lograron salvar a cuantos ... en- -o naii.m. 
ia celebración do un partido de foot-boll bíe imes no faltándolo m á s que un par- enternecidos, dedican grandes espacio* contraban en 61, no sm que algunos unma 1 
entre el Muriedas E. G. y el equipo pro, t idd y llevando una ventaja de tres a recoger las conferencias pronuncia o-ociaJimente. mujeres y .mnos. IniLie- ta osea ci 
pietario del campo; * fetos ál Europa, aunque le perdiera, das sobre tema de tan singular reheve sen sufrido congelaciones l arcialos. 
Del inmediato pueblo dh Muriedas ¿e siempre resul tar ía . c a n a l ó n por un Y surgen como los diviesos en Prima- Los priireros aero axio. ^ ' ,0 -
ha solicitado gran número de entrada:, pnnto de diferencia. vera las sociedades pro-meriendas en BRUSELAS.—La fabrica de aviones de los que 
El rcel , ca eó  catalá . 
HOY, EN MIRAMAR RVHCELt iNA. 2—En el partido JUga-
Gran expedac ión . y muv merecida vl0y ontro el Europa ,v el Espafiol, , 
por cierto, ha despertado el mimicio ñ- p;in ea^ipatad,. ambos equipos Tod03 ']os años- ^ ^ t i e m ^ ^ ' el es{vef10 d e SmilL V a n f f f 1 0 ^ n n ^ r P i? H n i im^'^v 1 ífitnnS 
?ado en nuestra sección deportiva del FlSte Multado significa que el Barco- r-one dé nana el hablar do las bondades .loros salieron en porsooucon del ; i c - nos los ,a ^ 
- , •, , , , , ' ^ , , • fioi .••un,n i i ni i.^Hádico- IP-Ihrieni" Ytprp» v lograron calvar a cuantos se en- ise laallaba.n comí uendun s eiura j 
numero de ayer, anunciando para hoí- lona F. C. es ya el campeón imhscu: - ^ L i f S . L o / . . f f i ^ ^ f ^ ^ . ^ h S l L l ^ 1 0 " ^ sfn que algunos diada orienta! del Palacio del J 
' ;ra que arrancaba de la j 
Jacqros. obras que fueraij 
ladas por el Papa Pío V úl 
residieron en Avignon. 
pleno prado o pro-excursiones, repecho Zeebrugge está en plena actividad, se Se ha decidido que los jardines: 
. j d - j a pimti ajMciuun .( M , •. 1 M M M M M M M M M W M ^ ^ MrriPa nnr la siorra fabriíain tros clases do a.paralos: pía- reconstruidos con arreglo a los pl no es anenor la animación que rema _^ . .irrima. poa ia siena. J<lun,-dU , . V / . •-lrw.mitro,lrtí, • 
Señores que tienen el tono verde la neadores. Indio e hidroplanos en lúe- encontrados. J 
JH'I^ 2 ir.eaaos perfecta idea .jue ' u i v n rro, con motor. Las dos primeras da- El Estáfalo .de Tánger, 
p, di.io i -.- .r.arso a lo largo de su n*i<J ses serán, sobre todo, aparatos . de - PARIS.—Los delegados españolesI 
tencia á los «cabarets» hablan del cana- «sport» y se venderá a precios muy aso- rosnado, orden de su Gobierno panj 
po en esta época como si aludiesen a un cp3.iifctes'pára desarrollar este depone ceder a la firma del Estatuto de. 
Dada la afluencia lie público que se E x ^ a i d a s ^ ^ g f e ^ P f " Primo, cana- indiano. entre la juventud. - Sor. 
esoera ha de conourrir • la dirocili' i ':i::llit,a'l-ials pama optar a i donaiavo de _pero . hombre, González, ¿dónde se Los aparatos do la última clase serán Haoia la democracia, 
de la Unión Móntaftesa' nos n i c a "v'45'000 P 6 ® 6 ^ , oc-noeidido por estu me,e „•_;.,.•, ahora? • taxis biplazas con una cabina para nía- LONDRES.—El Rey ha clispiiesloj 
3iosotros con gusto lo hacemos cmisia.-, gg?3i S ' ' ' ' " ' ' ' ' f r . , ^ ^ ^ S t ~¡0U- nn ^ IfWe^nsted: P- ; io (pao Iotas y MúJes El precio del recorrido no ..-a obligaforio el trajo do corte] 
naiiP wwrtmionfioív>.r>Q -i in «fldAr. oo n ' w ^ j «irnionüfcaaiiascfs» aniuicintos, Idi9.s.a|.-anô i.-'dai.s 5.rv i,^) ¿te! árbol, del pájaro y "x a 'era do 40 céntimos el kilómetro, y va los mieanbros del Gobierno que 
i a?ío e í ^ 'ü cnutelimdos m Oa c a m p a ñ a de Ma- .¡or,k.lI¡mia me paso los domiimms en a establecerle un servio!o de esta ola- a las recepciones de Palacio, 
fin de evitar a úl t ima hora las coi ,^ H ® 0 ^ ? ' . W 1 ' ! ^ ® P G l e 1 ? ® . . . f:. rdeiia r.a.ura.eza. se que permi t i rá a los ingleses venir La v¡ut,a de Len¡n n0 quiere 
e n t r e los unionistas y afición en gene- Junta PatPÍÓtÍCa 
r a l por presenpiar tan interesante 
««miatch», que. cen oda seguridad, ha tañBSa^ 
de dejar satisfechos a los éntus ias tas 
de este deporte. 
áníerminafcdes que se acostumbran ante " S ^ S S ^ S ^ ^ ^ n ^ E "JV'1^,nlT . , ,. . • • a pasar • su «wck-omb. _en Ostende Los MOSGU.-La viuda de « 
la taonilla toeistadiofe ipaOseniuii lltos dteuimeia...(—Delacacnso. aarago mío, delicioso! idrodealizadores fístarana pruvisros de deseo manifestado de levantar 
E l 'aaartido comenzará a las tres v tl'nie a coaaitia-i^cióia se realaimaai p-ara . v] domhmo ult imo almorzamos a motores de 12 caballos y podran llover fatua a la memoria de su esposo, 
cuarto en punto los 'precios serán- sa ^ W ^ P m dleroolao a m \ m dopa- 1 M 1 ¡metros sobro el nivel del' te- cinco personas a una velocidad de 25 opuesto resueltamente a ello, m 
mámen te económicos". ' l " r ¿ R T l P i r A P i O r ' DE N A C I M i r N - •ia"0 (k> f S S c f no a ser po - kilómetros iaor hora. • que no• quer ía que-se. hiciera • -
:Aficionados, a Miramar! T i f DF T / S ^ í o A D O S - T ~ mi """• ^ T t ^ Importante siniestro. inúlil. 
ii TO DE L C b bDLDAD'U'b. .M.ii^noi o.o capieiua., me instalo alia con la familia MtL 'AM^W aniuvo steiaeráJ del \vim «•IIU»H 
DEPORTIVO BASCONIA-UNION río l .ut iénroz, E m i l i o , Oai io í^ M c n - * y ( t regresaron ustedes cansadisi- ,Vn o- <o de V lán ha «id a rn í h. " 
CLUB DEL ASTILLERO. iv)3, ^ainicfiaQO l^baiscal Gcimez, .losé iVA)S\ , o !n ..'elán 'oto /r un y, ra/, imond o 
Terminado ya el campeonato, la di- L ( > - z Obregói i . Alfatedo .Ceisáreo A.gna- L^Rtseto una Tá^iiiaia, con aunielaa en'Va'"no".e Villima Él añeendió é e pior 
..rectiva. del Unión Club, se ha própues do Sáiz, A u g u r o Maaiin.'z G ó p e z , hast.a (| oirás de las ore ¡as. si. señor; pe- T)a,r(-, también al calacio de Indicia NORTE 
to celebrar en sus campos unos cuan Teodoro Peiiaiándoz 'Gómez, Jul io ,,,, .v e];;U1!.U1. ¿j cainpo. y. el culto al ooñu<>-uio al édffietó siniestrado Cas' Santander a Madrid: mixto, a ltt| 
tos partidos amiistosos. entro los .•.-..a. Dns.tamaad.e Fcraiá.nd../., , M i • 'bno iiat,lx¡smo? tOd© bl archivo del palacio do lusticia correo, a las 16,27; rápido, sale 
íes tiene concertado.-, algunos con eom- (¡•airciía'Feiiintuiidttz. Jeisuis Saaiohez No- ' Ll> ¿.iertd es que sucede así, sin .qua as¡{ CV.T<> M doeunueaitación corresnon- miércoles y viernes, a las 8,40. 
pos .vizcaínos con el plausible objeto aár-ga, Mdniüiell Ana a Foraaáandez, \ ale- U()sr,tl(,s ^ ..xoliquejiros por qué no d-ient'a 'á nume'-ofos' nrooesos han'sida Llegadas a Santander: mixto. M 
de que. tanto los socios como los afi roiuo ( in lmirez Díaz, Angelí Ru.iz Pe- iUMI1,„lS. do admirar a la Natura loza do destruidor ñor el íueloo El servicio iré oorreo, a las 8,5; rápido, M 
Clonados astillerenses, puedan aprediáb mcijicl, Rlioairdo t^trüzia i - a i i m , .Floreai- ,.,„„,. todo el año y sí prodsamonte .in^ndr,-.̂  de \u\ú„ iT-ahain "netivnn.e 20.14 (los martes, jueyes y sábado!;. 
Santander a Bárcena, a las Iw-I 
Llegada á Santander, a las 9,̂  
BILBAO 
algo. • Sáiinz. SanterinToa-. AinseOtrno Septicr . - ' ' _ _ Siguen de^cutriéndoso xesoros. _ De Sntander a Bilbao: a las 8.1i: 
(El primer partido concertado sá ¡o . Ptíroz, Si.'intoiiiaino OJIM) íl'uiti.ói'rez^ Va- E; 
l eb ra rá mía ña na dominiím, y el cha; vi- '•'••'• ¡aam Martíiníiz ¡{'.a': rido, lí: m i g i o x a A A A A ^ ^ A A A a v w i - v v w v A ^ v v v ^ A ^ v v v v v v i ^ A w v ^ i iHankhamen a acan ne nesounnrse. " 1L]egacjas a Santander- a las 
sitante es el pótenlo Deportivo• Basto: 'Gande/do lliv.ii;s„Fonn.iin i l n t h o roz Gu- Cw lo Ao^^orvi!o A a R 0 | | A E A ^ O EN1RE^OTÍGS, < A , } & i o s Wereanfes'y- cürio- i m y 
De Santender a Marrón: a las ul 
in/aimnís d»'oreieii>e^. puotiaii apreciar incíj!U|. rvioutiaiK» luipiuíiit •i.u.ní.A, v luían- ,.;.,,„,. todo el año y sí préCisarn 
jde «visu» el juego do los oulbs de bt tino- Torre RodirígniéiZ, Vfcitor Bezarri- Cluuuio comienza el "i'nós que cursa! 
región vecina, al • par que sus «chicos- da, P ia la , Alo jamiro Mabeda .Robolle- Que lC.()nu¡ Sjga aáí, no vamos . a 
jugadores vayan" viendo y aprendiendo da. i Pedro Darrora,- (h t i z , .Serafín ñe r ' m á s remedio- que aprobarle. 
n ía , de Bilbao, el onal nos ma. da 
primer equipo completo con el qiñ 
trata de demostrar, jugando , omo 
Bahe, que no en baldo ha llegado a ( 
jaar el segiundo puesto de Ja serie B.: 
su región. 
Por contra, el Unión al ineará a 
mejores jugadores que tiene < anos» 
i , /liiéJiíiíez, Emi l io Fo.r.námlrz I*o,'oto, t* a-"s 
a eundio il.i'.;i:oz. l íar ípi í i i , LecipcMio RoJ-
>! idiáin i(.iuit:!:éi:ii-;iz, Iginació Fea ua.á'ndei?. 
.. 'Gómez, Sa .nüag . i Bleiigádlas P'éa'az, 
n L ino Tooa T t á r e , iRogolio A-loaóndez, 
dílaúicjiaaín, IMlEf.inyi Ei¿lhie|vairir::a. Ctore-
$ gi'm, .Juia.n José Ga'.tx'ía Biaüroacp, Xu-
• ílio •Cahir eno -M-aiKi oá?. Aiveíanio Oa Ido-
 o s p 
l cendios, - Milán trabaja- acti arn '!-
te duranto 'oda la noche en la extin 
1 18 cien del siniestro; 
Siguen deacubriéndoso tesoros. 
EL CAIRO,.—En la célebre tumba te 
'lutank-hameii a airan de descubrirse. ' r.-tá^ 
, entre otros Objetos interoanlos y curio-
En la cademia de Bellas rtes. s, dos abanicos de oro macizo c n 
i ledras preciosas y p i n nas de avestruz. 
_ 'dancas. en las que aparecen pintadas 
algunas escenas cinegéticas, cutre otra-, 
una que representa al Fa iaón riegr^ 
sando de una cacería, rodeado de su só-
Llegada a MaaTón.- a las 9,21 
LIERGANES 
Salida de Burgos a las 7,45 de ^ 
,De Santander a Solares y Liérg3 
quito de esclavas.y servidores. a las 6,40, 8.45, 12.20. 15,10. 17.5 
jáo, (Ptóicüro iMiaipíuiíll Cuev-ai.s 
Auateiáo V.illasd.aós Zorril la. , 
Sláiñ 1\ ¡rná.n, Raiman Diez 
según mis aaoticias, las bajas las cu-, ir^'n 
b r i r á con elementos redenteanenlo in- Devron 
gresados en el equiipo,- y si os nooesari-.o ,:,'S;\ 
refoa'zará algún putssi'o con jugador •> Eaciaijiaidiiillo. 
kle la capital,-poi- Le que es indudaido /Cundid-i. i laarco i, iPirii&to,^ Annablc 
.¡que presenciarernos un buen ¡•.a f'úlo y ^ a.lli-nos ( ia r ra lo , (P-ir.iim.n -C^Jej.a Fotr-
que la afición qnaedará complacida y nándr-z, Sdvoa-au Co.-. Fo-.-irándioz. An-
, Batisfecha y sabrá corresponder ' ' co in . ' VMW-.m Gal uno. •T'Utlááai. 'Péirez (El piintor dtotn .Maroeiliiian.o Siaíntama- modo da ropioío.. a. 
es debido al sacrificio que la dirrcl ica ' gaii'Z, BaildipíinieriO M i u t o Toca, Viictcff• ieJl ^ jicaqiuín So- Les ioWroscs del Rular. 
Disturbios en Rusia. Llegadas a Santander: a 
MOSCU.—Una ¡nf.-rnvidón de ().o,sk 13.28. 18.23• y 19.43. 
n .Siheria, comunica que 22 fianoioin- CANTABRICO 
oipdós han sido muertos póv Salidas de Santander para 
hace en proporciona rio partidos do es- h Sarntiago -Ahm 
t a especie. 
El partido dará, principio a las tro-
¡de la tardo, y será arbitrado por un 
gáiíiz MfeiseieieiS, p.aidíio Mai"Aa-óa 




A l A D J l l l ) . 2 . - .A .las tros y niod.ia ^ . . ^ L o..«io Lleíradas a'Santander: a las 8,23, 
yo la, it.ar.:do ÍO lina, veirapcaido en La Aca-
i ' :iii-:-.a. ú i (Daill-as Airtisis de Saín Feinmain-
do, •ibajoi üai preisidenicia deil cond'a de 
R'dmtíiUCtn.'eój auna sesii' n. nocir-ológioa. -
en. a m i i u M "a ifcll iHmiStna piaiilcr vuleai- ia mult i tud, que ha prendido fuego oa fas 7,45 y 13,30 Llegadas a ••P»SB 
CiitáiniD diom i o a q u í n Sorolla,• los. .édmeios dt.-mio so hallaban. las 15,56 y 20,20. ,.r| 
U n ihiio dicil Hiniaiaío ¿12 setntaha a flá desíácíamenl del Ejército rojo ha salidas de Oviedo para SantaJ»! 
fusilado.. a--caj'ío"arc§.. de pisííonas, a jas 8.30 y 13 Llegadas a Santal" 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes': a 
( al! ana,! 
Isí 
colegiado. I ! i \ 
CAMPOS DE LA ALBER'TiA > ['(;iy.al Ar 
Z'aimiaipiílló, Ajgüisl in 
S a A ' . a m l o [ñá.ii 1-1 iTiaora, 11,11 o v ii 11 ia 
iióilla teauíu póicparaido. iÑA.tíENi-.El ' p í r íód ico «La Libro Bel P'ara Uegar a las 20,15.—De" 
'BLocunJo do likriicinipi proíiAiirtibió n,tro o¡ff,r .„. {\.. privólas, dice que en la úl Santander: a las 7,45, para 
• oído. . Tima -eiaMavista célfet-fada onü-o i 'oin- Santander a las 11.24. 
Lia 0,1-qo :a Madoar 1. dVó d---i;auó;< v j . . . . . . . . . >,SiOS tti-atarOu sobre P! De Santander a Cabezón: a 
inaiigii- foaiem 
AíyteiVnio 'Mtirori'-s- P 
Como estaba anunciado, hoy. domio- Fiijiraíiá'nd'siz M/üíñie'iz 
go, a las dos de la tardo, jugaran., en 0£aB¡ ¿aarnióm Ciám 
estos campos, para disputarse ¡os pim Antonio Lóipiciz Ga.tii 
¡tos para el «Trofeo Tetuán F. ('.»•, los IH-odri-ri' ••.-/.' iF.'l'ni'ci; 
iequipos infantiles del Monto Spori c V z.'i'.a l i a í-̂ ftin.fi \ : 
. de dejar h Alemania • dispo 19.10, para Pegar a-las 13,33 ^ ^gl 
NnitoTor, ro 'u::l 1,:ri:,:L,-'l;;1 "x l ; ' : ' ' ; - : ' : 1:1 m ner libio n-mo de los i.ngrfsos de las De Cabezón a Santander: a J » , 
anronio v^enctaino. inílosirias del Buhr. 13,50. para Uegar a -las 9.28 y * 
l ándéz ^ Ven KeHc:-, miniotro alemán en Brusoias Los jiaeves y domingos "^rels. 
' P a b l o P e r e d a E l o r d i r . ' S r ^ T T A - * 
\•.:,^!,. J C I I Ü I W ^ v I C U U A f l U l U l G:QUeriw Mgí¡ (,lall0 , . , beneplácí- tander a las 11.45. fip 
Integral F. C, el .aia.l ha despertado n,al .lifteX, Jdiíío' López López, y,-,.!.., Director de la Gota de Leche. /Ul .,, n o ^ a m i e n t o de ven K.dl.o, para Los domingos y días festivo^ 
gran entusiasme, entre Ips [:arfidapp3:.;,iño'Gréigpó 1 oaz-i, Ibaiito Vti i- o •ia'-- Módico e^píecdatlijfiáfca on oniormcdí ídos ei cargo, de miio-iro del Reich en aque- T& entre Santander a Torr |,ti 
de ambos equipos, pues el i i i fanl i l .'def cía» 11 - •'• Ib'-'n'-ni-a v ' n o i BoTufató'O de ,ln ii i la iK-ia. lia eapiial. lleudo a las 14,30 y otro de 1^ , | 
Monte Sport va dispuesto a conservari G^niiéz s •ñ--is. Jóisé Fermiaidoz n i r i - CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO Aeroplano gigante. a Santander, que tiene la 
' ^ l primer puesto, y pbr su parto, el In- /vU,e,z cil^nionie Gatticía 'J'.vrán, KaTael BURGGSj 7 (de once a una).-Tel. 4-92, ,NAUEN.—De íUp Janeiro comúñlcuó 19,20. 
. lvr<:i¡r.MC, 
Éfi 1 vV.i 
ÍK. Inoce: 
3 RS FEftRERO DE 1924 E L . R U E B L - O : C Á I \ I X A © J R O A Ñ O X I . - P A G I N A 5 
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n . . 
c 
M.. 
A . . 
Q y H . . 
F . . 
D . . 
C : . 
B . . 
A . . 
9 
l 1917 . . . . 
fefloroB enero . . c . . . . . . . 
> febrero.. . . . . . . 
> octtibre 
Cédtilas Banco Bipoteea-
rio 4por 100 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. eporlGO.. . . 
ACCIONES 
Banco de España • • 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 





Noite . . . . . . . . . . . . . 
Alicante 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » 
Aitarias • . . . . . 
Norte 6por 100.. . . . . . 
Biotinto 6 T>or 100. . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
. Francos (París) 
Libras 
Dóllars. 
Marcos . . . . 
liras 
Francos suizos. . . . . . . , . 
Francos belgas. . . . . . . . . . 





































LA CARIDAD DE SANTANDER.—Fl 
movimieiiN. dil Asilo en' el día de ayer 
fué el siffpiáníe:. . - • 
Jfajiéepites que' han recibido /albe--
— ' " ©lie", 19. , ; 1 
. ' p • l!.;-. a v 90 por ' ; 
i h FARMACIAS—I.as q:ue Mti de quedar 
-, r;:.i.' 1 tóO: 15.359 pe- nl.deria.s en id din de hoy son: 
• ' .F-'eñor 'LloredM. Alaiucda. 
••, .â >? peo- WX);- 5.500 peeeta's. .• Señor Navedc; Proníé. 
1 iüo. ' j 
r.de: ' | 
¡r.au.'iiii.s A;taraza-viucla 
r. ¡ 
Unión EliébttrjfQa ^IfHlrWefla,s f)'; por ñas. 
.X);. a. pea- i":;; á-O.SOO tóessías. s.-nor ytega, ? 
l'-hkll-.- :, ]•:•:• m , a 10(̂ 75 pQW lü:i5 VWVWW^VWWMA 
90 15! 90 15 
101 50101 40 
US OO'tOO 0D 




























































Mujeres que crian 
cea los niños 
\\ Vi^orizaalos Ancianos, a ios 
| Convalecientes.a ios Acjotadcís 
RJENTE DE JUVENTUD Y D 
3BhS;:!tiCa 111  mm^^^^^m^mm^ so oTirece p-aaia oocicna.. düinigairise n 
".'vvrvv'.'www\ vvvvvvvvvvvvvv\wvva\avvvvvv\vM *i ] .̂y y jr, Z B AI E T ^ 'E; Ŝ' Aî J 
P A R A H A C E R FORTUNA 
Se aii-.ri'einid'ain. djqia 1 «í&taibil-C'CMmeinitcis 
.!: •' r.!!.r:.i. 1 •:• 1% ¿1 p I» érmOíCT, •OCttl 
Umio mi iScít'o i é Maivírta, Aiyuiuit.mnüian 
1:> dle Î ezmiMi. y cira en .el p.uoiblo ás? 
Litairifcis. Ayu!¡,t;i,miienítu> ás Pi.'1.:.: 
iPam fiinitoiímieé. ¡diriighise a.- su. d u o-
ñio, v.u Soto li£ü Marina.—A>rtu,ro Mi,'-
ñiiz 'Toie.a'. . 
Invon. fon buena iprácl.ica' .e innniejo. 
paft)flés ¡rforerieaicmis, i-iahioc'i'eTid.o francés, 
frece art  fldc a.  Oiri i s  a
MUSICA.—Prograina do las obras q,:e 
«íeciuitaî ?. ho-y, desde 'Jas ,on¿e y media, 
en eJ Paseo de pK-inla, la Banda iiiuni-
-cipal: • , • 
PRIMKHA PAlíTE 
«•La e-hleba!'!'!!». nM,̂ ' doble (a petición; 
—Vela y Biu. ^ 
'Cigale Siiste (¡e- Onjuü.s'ta a) Vals. 
TouifeicoTi des dnian.- l«j Iñterluáé c) Le 
J!' nde d«s- Cigaies Vieur Noel, (primera 
vez}.—Marsenet. :• 
•«Titus», overtura (primera vez}.—Mo-
za»*.- ••' • ' 
' SKC.rXDA l'ARTK 
•«l'J-.jfi'M Fiav i -.r. .iia», íantiango (prl¿ 
iKj^aíiS.^i^^Vi^s, 
i .8 ftymea alo a Cttiá í̂), fa id asía; prirae-
i 'i vez).-—San Mü'glieL. , i 
i'-ri' nw.-11 ñero iflip Snbiza a)., solo de 
olarinele b), 'grán ¡ola fa pelición}.-Oon-
S A S T R E R I A N U E V A 
m m ' ] - 1 0 { t m M ll!a,"!) 
L a casa m á s recomendada por 
su buen corta, esmerad • ror.^C' 
clón y economía en los precios 
TEATRO PGEEOA, primer piso 
R E LT I M A I C O » 
CIATICARINA García Suárez. Alivio 
inniiediato, curación segura. Farmaciaá 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos. ¿. 
COMERCIANTES MULTADOG 
iPor iiirrai..:;i.:ii ile las (j^pgicÍGlie* 
de la joniada miaj^anlil,' fueroai demu;-
ciaflos ayo;- ]a i- la (¡nardia niu;.ic;pal 
Maídos GCín¡éiic-iain.l-33 ..da eomfñlil-ie-j. 
H S A L V / A T I O 
P U R G A Í N T E I D E A L 
I N F A í S i T I / t 
M A R C A 
V J E S T S r í O . O 
¿n IrtiiehifiiS 'ci.nd.ií ioriiM para ei" pago, 
ci\&i\fí d,1 vi imiail y b.O'telc.S .de ii'aevíi 
y ¿ó'JJd'a' Bqp&trikp.v'n.—í.;A;LUERO^N, 
25. priaoiorn. 
CHAMPANERA DE VILLAVICiOSA 
Oficinas: LINARES RIVAS, 8.—GITON 
Proveedores de ia Real Casa. 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
ron^mroión y a todo confort.—Internaj, 
mediqpensionistas y externas.—Automó-
vn para el servicio del Pensionado. 
de cinco a cincuenta años, sobre fincas 
rústicas o urbanas, reembolsables a 
cpmodidad del prestatario. Interés anual 
5,'50 .por 100, ba t̂a nuevo aviso. Compra 
venta de Cédulas hipotecarías' y otri^ 
Operaciones por cuenta del BANCO Hí-
POTECARIÓ DE ESPAÑA. Representan-
te banquero del mismo: Adolfo Chautón 
Sáinz. General Espartero, número 7. 
A 1,50 R A C I O N 
N E W B * A * 5 R M G 
A R C I L L E R O . NÍJM. 23 
DESAPARECED RADICALMENTE 
Va es posiye, graqjas a! AGUA DIXOR. 
I suprimir y0r coir.pletQ loda clase de pelos y 
vello sin hcccsldad de depiiatoi io.' Los gran-
des órganos de Medicin'a (Moniteur Mídical., 
Journal ce Medicine, etc.) han dedicado gran-
a" elogios ai AGUA DIXOR que permite 
j "a curación de la Hijjérlrlcosis (pelos aupér-
""os}. Esta preparación cisníilica es de una 
'imipiac.z perfecta y.de una inocuidad absoluta.' 
-Mq¡5ndo con AGUA DIXOR las partes 
vc.iudas. se absorbe la savia capilar y a los 
Pocos miMitos d vello habrá desaparecido' 
j. Para siempre y la piel aparecerá de una bian-
cura esplendorosa. 
El Agua DiXCR co vendo on lodas 
wrtas a Pesetea 13-50 el frasco. 
Oepásüo cu Santáadm PLlEZ DZl nOLOO 
Se manda discretamente a domicilio ccr-
reembolso por Ptas. I4'50 pidi¿r,do!a a 
S GOMEjítlAL. V.'Ü Lcycla.ia. ?1. 
». Mfentea ckchKíMia de la Sodífí 
dará a v d lo mas estimable 
h S A L U D • © 
niños.uói/enes.Mujeres quecriah. 
Andanos. Intelectuales. Trabajado. 
res todos TOMAD este 
HECONSTITUYEmE ENÉRGÍd 
B E B I O H - I O U T O N 
MODELOS 1924 
10 HP. 
Toir.podo seria, 12.400 ipesetas. 
1Co.n;dincr.i.('.íi initeriox, 15.000.. 
IjandaiuJiet, lujo, 15.500. 
iGooiipc, Jiniiouíiinej Í6.C00. 
•Condiuioción diniterior, gran lujo. 
10.000. 
SUPLEMEXTO , 
Ffiíeino pro.iíro&ivo sotore cuatro rue-
das, 750 (pesetas. 
12 HP. 
. TompcMlo. ípra-n lujo, 19.500 poseías. 
•Coiiiru'. üniü'U&iine, gira-n lujo, 23.000. 
•iComidmacion liiniteirior, gran lujo, 
23.000. 
20 HP. 
Toí-pedo, gnain lujo. 27.000 pesetas. 
Co/npe, ImriiOiusine, gran 'lujo, 32."'MX). 
C(Hi;d.ueciún 'interioa", gran lujo, 
32.000. 
Los 12 y 20 IIP. van todos provistos 
de freno progresivo sobre cuatro ruc-
d:iS. 
AGENTE EXCLUS5VO PARA SAN-
TANDER Y SU PROVINCIA 
M í Q U B L L Ó ^ Z 
PASEO DE PEREDA, 32—TEL. 6-8& 
V I D A R 
'(̂ ATElíTiAJ .. — .W}. -VÍS recada* ¡a. Jais 
a'istiS y nüeidiia, otmo, dlciáe y id-aco y nuc-
dlja*. a te mueve y umedia' <VCL eunveai-
iPor la tarde, -a- las cua'.i i.'-anlo ro-
fj.ainiio y jjrcci&sióuu danistÍDail. 
iSAINTO (GRIíSTO.—Míisa'í a las siete, 
e"íÉi&e y imieajiá,, ctdhip, M afcá y niedni, 
d¡i'2z y omicie; a lars. «Ciho y miedia, la 
piaTroq¡uiail, idém ipJát.ica; ¡a -lais. diLez, 
tRilsa y conifarancia ¡patea adultos. 
¡A ias tres de lia. t.airde, Cateíiu'esLs 
paf-'-a Icis .niñeo «te la. piaiRroq-una; a lias 
ciai-ía y imsidlis.1, tó¡ai:iifíia all Samitíisimo y 
saiaito rcisario. '•1 
Día aaqjiaiiíia d'e e í̂eamiiois, idom. Autne-
Ifi© íil.'aiiizáiliáil; Ru,3ini;ii|yor, 23, • itercJero*. 
.'CONSOL.VJiION.-(M';(sai9 ¡a las .skrto, 
• ' - le y iba: iliaa y ocho; a Ásate icicho y ane-
cr.a, 2a pairéGlipisall, ocm iplática; a ías 
diee, anitea -ds iGateqiuieusis; a las once, 
¡má&al y ejeiroiicio dio los Stete • Domin-
igoi? idla .San José. 
iPor Ja tarde, a las tíie.'Ls, rosarte, tee-
twa eisipirituai! y 'ej ctmiiciiio de los Siete 
Diooniingos. 
ÍSAIN RRiANtCiliSiGO.—lO© se$s a, nue-
ve, niiisals nesadiae icaidái, mlsid&a íiora; 
a las nueve, la pairiroiquiiail e-on ¡plátiica; 
a .las ónice y diacie, rñósiaia razaidiais. 
.A las treis- É3 ila talrdie, i Ciaitiaquesis 
jDau a niños; a -flaísi áeáts y nüediia, rosa-
rio dis tP«n;iitai:c;;i dle la Vcncraible Or-
dbp, Tercera de San Framicíisco: 
AN;üNCIAC,ION.-.M):.:.aig desde las 
aSaie ¡haistai Has oaho y miedia: a las 
i VD, la1 patnrciqjuátaH, "con explicación 
del santo Evanigialite.; a continuación, 
GSaitláipfiSiiS fiairtr íniños; a las diez, on-
c" y drice, inásas rezada¡.i.- i . 
.Écr ila tarde,,.a las «c-i.s, y nuediia, 
•"C.irnn.zOTá Til ejcmciicio . de Xcs Siete 
1 :!•; •.'•i,..- do S m .Tesé, exne&ición de 
7'x iDi'iv-ána Ar ; (̂.•id_. láamo .rosa'rio, 
«finriía a ioa;î :o de don Joaquín Pela-
yo, II.Í:.̂  J'ciútl y reserva. 
r Í prapiBiaía de e/nifeirmofi, don Luis 
i !'• • • c fuá- !:: . GiUitiiérrez, 3, tercero. 
S-.WTA 'LUtMA Misas de seis a 
nn. v.\ ĉ 'da ¡ECÍ: iia üiera, y a flas diez,, 
lames y dace; a. I'ásnu'avo.'lá niiisa pa-
'¡•rr^uial, con .plática; a las once, Ca-
taq'uieisis de .adiuilitios. 
iPoir la tarde, a' .las tires, expilicación 
del 'Gaitiaciiiamio a fe .n-ifuos; a 'las seis, 
36a, ell isianto iroisairioi y comieiiiza 
^eña de Louirdas. 
iRiADO CORIAZOIN.—Misas do 
ciinico ai nueve y inediia, cada inedia 
1'; : a; a ilas sais- y miedia, misa de jCop^ 
grogación de Hijas «le María ísegiiñ-" 
da s-áccíón), cogí pslática y c'áñUposy'á 
las d'iez y inediui y KMICC y medid, mi-':1 
isas re/adas,. c; ú j^lática. 
Por la tarde, a Jas tires,- Cate-dsind 
par i nifi.'ii?; a lias seis y nuédia, fun-
ción rí.f.nsua! de Ja Cionigraga¡:.ián de 
ia Saniisini i Trinidad, con plática y 
exjiosición (te S. D. m!. 
iNiUESTRIÁ Si'NORA .DiBI. 'CARMF.N. 
MáaaB'idie eiaiis.die-z; •iliiii-ainto la lii:.-:. 
•de .seis,- ejerciiGii o jde Jos Siate Donnin-
\ i de iSan José. 
A Jasodhip, an:isa de iGomunion.gene-
ral!, coJíiá uttim.o día del triduo de la 
beata Te-íesiita». A Jas idltez y niiádia, 
tfisfeá scdiamne, icón serni.óíi. 
Por-la tarde, a Jas sais, funckki sb-
ieniíiej mn "Te-Peuiin». 
iBUEN C O N S E J O . — r la niañaina, 
d.vdo las seis, hiáibrá .iii!Í¡sas rozadas, 
ll'iajgta dais nnleve y (inlediia, ex'cepcíión 
tic lia de mueve; en la misal de ocho, 
comiojlgarám flaé señoras isaoiia® do la 
Pía ümilón dlefl Biuein Oonisejo. 
Por la tarde, a Jas Sois y 'inedia, co-
mon.zai.'á la íunción «on Ja. estar ió-n- al 
Sanitísiano, r«s;iirio y Qjepbiiojo del rnii s 
a la \';rge.n dcil •Buen O n- •ju. sprn-rn 
y .plegaria,- teirminaindo «cu la Salvfc, 
cainrtada. 
SAN MTGüEL.—MÍ-.M-? a las seis y 
nliedla, siete, rdio y diez; a uiaip odho, 
L i 6 O S A 
a las €•::::•,•?, .•C;a>'teiqúeS's^áii,i>0'cciiones, 
•ex.|:ll.!ica<,ióii un punto deiótíninaJ y 
«ánítiiccs. _ •*«•- : 
. Todas ifcqb tairdos, a lias «'uoo. y nixj-
dl.a., £13 i £¿i»rá. el en.nto ircs.-.i'iiu. 
Les cijas JaiboiTables se «aletoard to 
- nnisa .!-;iit:;s •«?i!io y media. 
Se auipairi'an vales de asistencia «n 
Ja:.-. imñ?as, tPGéiairóos y. •Catequesis, a los 
r.i'ñts rini-icniiptcs en la misma. 
'.lawiAAaowiowiA^wvwvvv'Vvxa.vvvvvvvvvvvv̂  
s o e 
TEATFlO PEREDA—Compañía de Ri-
cardo Puga. 
A las tres y media de la tn'pde: «ti 
filón».. A las seis: «Alfonso Xll, lá»; y 
a las diez cuarto de la nóctoe. «LOÓ cho-
rros de oro» y «La garra». 
6 r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CAf4TABRIA 
Horas de concierto: De 2 a h y de G a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
(Casa funda-
da en 1831). 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
S I N CONrP]:TENCIA' E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A E T Í S T I C d 








PaSÜóin; a Ja; 
unto Evang^l: 
' -.1. Z —'•—¿-3 
,Com))iiePto de: B a ñ e r a de h i e r r o fundido 
csmal tado . -^-Lavabo y bidet de l o z a ing le -
s a . — E s p e j o b i s e l a d o . — E s t á n ! e . — T o a l l e r o . 
: : : - P o r t a v a s o y d e m á s accesorios . : : : 
Y Qon—\ 
iiS p::-a n'.iic-. y .muas; a las 
inició.n retiigiiesa, " oau ircsa.rio, 
osposíaién nuqmicfr y tnessirva; 
a contiinuaici'óñ dial n-ci&ark), se recita-
iá el éjeincáciip de Jes Sxte DciiniiiUgcs 
dil San .Tesé. 
iPLTJSIMA Y SANTOS MARTIPES 
fPadíres lledentoiristas).—Al ñas a las 
ücdii-a, sieto y media, oe/ho y 
nueve y iinrdia. En Las dus 




rea. sobre .¡.nMi.nti del iCa-tocis-.m..). 
Jais nriiiisas 'die siiSite y 'iniedia • y •oc.bo y 
ppieidiia, So ihia<Ta eil íeij'eireiiciiQ do Jos Sie-
te Beiniiingns do San 
A. Jas dio/, y mledr-a. Ja' Calecruesis 
p-ax̂ a líos nifins y miñas de. estos ha-
rp:np. 
iPor la tarde, a Jas seis, exposición 
ontaniión, resaad-o, .fj-eireick) <}?; los Sie-
te» Poanrnws de .San José., .l::in'li.cióin 
v ( ánfloo jftuail. 
S-\:N BOOl.'E. •S'>.rdi'.n.c.mV-(Msa a 
las muieve, «r.n plática v asi't-in-.ia1 de 
niñas y niños de la .Catcquesis; 
SALA NARBON.—A la.; <:n;:o y a las 
siete y cuarto: Enid Benneí en ..Kl re* 
formado". El miércoles: «Oculto bnjo 
tierra», por Frank Mayó. (Grandioso: 
éxitp). . 
PABELLON NARBON.—De id o las tres 
de la tarde: «El boxeadora, pof el ^ 
lebre actor Cbarles Ray. 
lVVVVVVV\aAAAAÂ V̂VM V̂VVVVVVW\Â VVV\AAA,aVV 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l 
iBl imiovinniiiento dell perisonail oeurri-
dio on Jos estaiijlocinidcntos de Renefl-
cenoia, duirante el miés.de eneiro, íué 
el siguiente: 
HOSPITAL 
Existían dell anterior, 211; engresa-
roiii 221i; fueran baja: por curactóa, 
17-i; por idefuniciicn, 18; •qñe'darcn on 
ñn de anes, 137 varones y 103 hem-
bras. Tctail, 24-0. 
Fuaroin opeirados y curadios sin cau-
©983 estanróa, a inazón de 32 diarios. ' 
CASA DE CARIDAD 
iQuediairon,, 51 |S; ingr.v.i.r. n. 1); fue-
foni ibaija.: por redlaimaici'óin, 13; por de-
fumetón, Í; exMenciia 'on fin de o ñero, 
255 varoaiss y 256 honiJ--ras. Tiotal, 51(1 
CASA DE EXPOSITOS 
ivExistíain,'527; ¿ngresarciA, 20; fue/ i 
.baja: p er re clamactón p aterna, 5; por 
dietfunlciLcn, 7; quedaron en ¡fin do ene-
ro, .256 yaTcnes y 279 hembras. Total. 
.535. 
MANICOMIOS 
QuedaiiT.a cía el pr^vineiiaí] de VaJla-
dcürjil y etnes, én ct mrs, anterior, 223; 
inigmesaren, 1; PuiSinstp V-ara: pibnr curn-
(dón, 2; peiivdeiriK ĉiV.yn, 2; .existenicia 
en fin .die ,eini?üpo,!.1.35. .va^íjaigs. y, 85 hem-
'bras. Tctall, '220. 
(Se balla'a en trannliaeiyn cdlio ex-
piediientes robu-i onaido,- . w Lguiall nü-
n: ro de douiíntfs acrigid-os en ioste 
' Ií-;i-.p:t.ail pama su erndueción al Ma-
ni:cniiu. 
* * # 
. En oil Insl.Mi;' •-A-,7a' do San. T. -ó, 
para e.piléptiocs, fuindniJ-.». en Ga.ra.ban-
cthlsil por Jos oxn ' sili-'V.i fañores 
•miairqu.eisies die VaiUeio,, ̂ ex^íían y cen-
núan, 8. 
BAGAJES 
En Ha ra;]dial .se expidieren órdenes 
pura 21 servirlos Verificados. 
E x p o s i c i ó n de la A s o c i a c i ó n 
C o o p e r a d o r a de l a s M i s i o n e ^ 
• iDesd^ ajyie-r.-qaitedki .ab-lcínta. en el sa-
lón/di» Ja .Ri3«:íid(?Ir..e:a do Padres. .Tesa i-
las fe' Ex;.'!;-io'-':i d¡3 rio^s y variados 
cibjei'jas iqnio a. dlivfensias Misiones día tai-
íkr¡;«? otivía. ¡!.a genbincfea T/3iridiad! de 
iSaim'iaaiidcr, per imed̂ o de lía, AseeJa-
eión Cacprn'adüra' de Jar. ilif ionee. 
'"P'ü'ede vis-Marsie ¡la Eixp.ci3'ic;i¿in ncir 
•la irañairia., dte dí.oz a doce y miedia, 
v per Ja tarde, <Je cuatro a ceho. 
a'VVVVVVVVV'«ÂVV\VVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVX'V\̂V» 
S u c e s o s d e a y e r . 
Ĵ̂ 3A GAírA 
En la calle de la Gonce:..lia mvcf % 
desgi'.-u i'i de caerse ayer ol anclaf'"» 
fi'-ran ,].Of|'; D.rirrfl'ngreTr, o.asionándoíá 
éí^sfenea oa l n retíillM. 
T u n a ' É L a T i e r r u c a " . 
Sedan, de portezuela. 
Turismo, 5 asientos. 
9.1Q0 ptas 
, 6.100 — 
E l s ó l i t o s e t o m a l a 
Este alimento autodigestivo 
es lan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día 
Y LOPEZ S. A 
MOLNEDO, 2. -TELÉFONO 4-23 
Asegura u diReítión > ., 
Duplica su vaior nutritivo 
Evita t. HiraAimNt 
Frfn siiraúii n ca • ;' i mr.ri al, 
qúó vicoe á.'.'r.á.ído fie 'í-i'e verlos 
añrs en Santader dvn-.nte tea •.-•rada 
del Carnaval, re pir-ara críe año a sa-
lir nía v::i .en!" pt-stol indo, CCCpO sieíit-
pre, para, un ñu tenéfiioo. 
Con oslo motivo ?•? están llevando fe 
faUo los ensayos d¡arlan nite, que C0U 
dirigídós pc-x' ú xrr.x 'vii/e oateur* 
don Étííeo ríe Jvan, todo ónia y .©rt-
ii^ia-aio. 
Fntse lc"< ¡i ili- M !':• '•! ,:í;:i-:vvación 
reina lan; i5'6n a-1'- Va "ira acirn. 1 
Satcrnoí?" el inrniíad'O cí nTrityi' 
y n;'a'-]? i.;;;r\ :- (' a Vntonî  ^-ros-
lia^a, i'.a f'cdidi a -• Tio-ir •• • yariM" 
de sr.i . ' ia.; • .nar.f" d • ia.- ere le 
fivivii pica ia-la.s SH: ,.1 ñoM urs,0 tía 
ffíJik-lDre,» roa orcanizó 61 Ai cuco ei 
] a-ado vci-a.no. 
Para todos los asuntos que si relacip 
nnn con anuncios y suscripciones, di-
rijase sier.ipre r-i administrador; Apar* 
tado, C2. 
A Ñ O X I . — P A C J N A e E L L ^ R Ú J E B L - O C Á N T A B R O S DE F E B R E R O DE 1924 
É L A 
iencartiada-amarilla de Riñón, proceder!-
pfia L a Lora, eapéoia] para siinieuif. y 
preíeritla por los valencianos, por su 
gran rendimiento. Pava pciiidos: Telé 
fono número 220, Saniander. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O 
AMOS DE ESCALANTE, 18 
cuotas ntensuales desdo 25 psseías.— 
Condiciones inmojorables,. Precios sin 
, competencia.—Surtido en todas tas 
marcas. 
CASA Rü!Z.—Arcos de Dóriga, núm. ¿. 
RECLAMO es la VOZ conque im ave llama a otra. 
RECLAMO es el instrumento para ilaniar lás aves, imitando su voz 
RECLAMO, en sentido figurado, es lo que atrae o convida. 
convida y atrae, vendiendo artículos de confección y géneros de puntó, 
a precios desconocidos. 
R E C L A M O « f i e e s t a s e m a n a s 
MEDIAS HILO DE 5 PESETAS PAR, A 1,95 PESETAS 
V J á 
^ b o 
Prodúzcala usted miamo C O B 
los grnQos electrógenos' 
• S E N T E G E N E R A L P A R A E S P A * A 
F m p i r e z a s í l a l a s a n g r i 
Easía de sníríf Infifllroeaíe £e dicbas 
¿ades gracias al maravilloso 
^seo tf$ Pereda 21.-SÁ?iTAfáDEñ 
gara 
P o i v ^ e l e a i í ? 3 ^ 
ÍJCESOB DE PEDRO SAN MARTIN 
V.-ipecialidad en vinos blancos de la 
Nayá, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
S R A M HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMECA, para ia 
producción del Café Expróse. 
íaríscos variades,—Servicio eíeganta 
moderno para badas, isanquetüs, etc 
Wató del día: Paella a la Valencinnh 
F o n ó g r a f o 
. - S A B I T A N D O 
p o s t a o s • 
H A R I A 1 Z 
C a l l e 
las mejores, por sa finura y limpieza,', las de 
la Fábrica l a A S f t O - E l V T I M A 
M a d r i d , n ú m . 7 U — S A N T A N D E R 
on el mejor tSitio del Astillea-o una 
urmo-sa linca, ceiiTada soi-'-c sí, de 
..na' ca.b'ida. de veiiinitid cairrtis, enni-
(Uiesíta de planta liaja, prunero y ee-
und-o piso; en la planta baja exis-
tíaee nños un TF«VfRq-SAL05J pa 
a capeiotáeuilos p.úhllc-os y baiileiS,";acj 
•.•ilinemte en brillante exploiaoión 
Wxiñfi un buen inteirés, 
Diriffii'se n-n.va ixifoTiriPS. n MÎ WJSN* 
D E Z P E LA Y O, 48, «VILLA JUANITA» 
! ! • O O A . J L m 
1* BLESTORRAOIA (purgaciones) en todas ñus msaifea. 
taciones; O R E T R I T I S , P R E S T A T I T I S , O R Q U I T I S , OISTI. 
fis, G O T A M I L I T A R , etc., del hombre, y V U L V I T Í S , V A G I N I T I S , M E T R I T I S , U B I . 
I R I T I S , C I S T I T I S , ANExms, F L U J O S , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHEIS DEL DOCTOR 
BOIVRE, Los enfermos ee curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
tpiioaoión de sondas y bujías, eía, tan peligroso siempre y que necesitas 
t)ro«encia del médico-r aadlo .ie entera de su «níermedad.—VMÍI^I 
CINCO P E S E T A S F R A S C O . 
l l l lJlUie^fld U© I d da i iy iOa ÚLCERAS V A R I C O S A S (llagas de lai 
piernas), E R U P C I O N E S E S C R O F U L O S A S , E R I T E M A S , ACNÉ, U R T I C A R I A , etc nooer. 
iaciaaoeá que tienen poi causa humores, vicios e infecciones de la en UíJ 
por orónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangrí 
PILDORAS DEPUEATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicacióa, 
depurativa ide al y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue. 
•na, aumenta» todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
lolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculo!, 
anpuraoión de las mucosas; caída del cabello, inflamaciones en general, 
«te. ouedaudo la piel Hmoia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
HohlfM'JSd nOfiniflCSI* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
III31I111UQU Í I W UlUvOa CIONÉS N O C T U R N A S , E S P E R M A T O R R E A (pérdl. 
das seminales), C A N S A N C I O M E N T A L , P É R D I D A D E M E M O R I A , D O L O R D E CABEZA, 
TáiSTIGOS, UiíMLlUAJJ» ¡MUBU'JLAR, FATIGA C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A O I Q . 
iixíi, líuarORNOS N E R V I O S O S DB L A M U J E K y todas las manifestaciones.de üa 
SEÜRASTERIA o agotamiento nervioso, por orónicas y rebeldes que sean, d« 
©oran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOO-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
aerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
sgotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin «ños, parare, 
euporar íntogrameaía todas sus funcione? y conservar hasta ia extrema 
wejes, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambiéa, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
ta&ies, doporíisíss, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantea, 
fnduatriaies, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GR AGEAS PC 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
siente y disponiendo el organisroo para que pueda reanudarlos con fre 
«ueacia. Basta to mar xm frasco para convencarsa de ello.—VKSSÍ&Í CINCO 
pagsrrAS F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de Jo«í Vida! y Ribas, S. ealle Menéala, 81. .. 
n.v / ;;.VWÁI • 
VENTA EN SANTANDEKí Srea. Pérez del Molino y O.*, Droguería, Pía 
A » íaff Wŝ nftlisa y prinfiiDBlaa farmacias de EspaSa. Portugal y América • 
Se vende en sitio céntrico y pro-p 
ra tienda Q almacén, llave en n¿t:r:u 
mies en esta AIIIIIÍI.US:I';L. h. 
H O Y 
Salidas mensuales de SANTANDER cara HABANA, COLIN 
PAísA&ijfe y puertos de PERÚ y CHILE. 
Bl d » 10 de febií-ro, e ».*;nííico vauor coneo 
Admite carga y pasajeros d« primera, segond» y tercera eiasc-
Píselos da pasaje para HABANA 
í.a clas« 1.59á,50 pesetas, lEclttídos los ímpacsías 
55.* — 855,60 ~ • — 
8.» — 53?,59 — -
Zas ilgOientes salidas las eíeeíüarán: 
i l d í a 2 4 d@ f e b r e r o , e l v a p o r ú ñ Q 0 M & 
E f d í a 2 3 « j a m a r z o , ©í v a p ^ p O H i T A 
E l d í a 2 7 d e a b r í ! , a i v a p o r O f ü S Y A 
Kebajas & familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
toa magníficos vapores; de gran 'corte y comodidades, para 
K M or atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
p<.? a tos eervicios de primera, segundatercera clase, de cuBJa-
reíos y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo es-
pañol. Llevan también médico espatiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, ámel os co 
medores y espaciosas ciibiertijs de paeeo. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles ce» 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orente 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica jotras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. - -Menudos ĵ ara traguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y flcmésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA EMPAÑOLA.-BARCELONA 
en M A J J R U J : den 
Señor Hi 
FALENCIA: don ño tes de la Sociedad H iliera Española, 
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de ja 
m L 
S E R V I C I O R A P I D O 
e i tre SANTANDER, HABANA y SUEVA YORK 
El día 8 de febrero, saldrá de este puerto el magnífico y rá-
pido vapor 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nueva 
York. 
En estos buques, el PASAJE DE TERCERA va acomodado en 
HERMOSOS CAMARO TES CERRADOS de. dos. cuatro y se.s li-
teras, disponiendo además de AMPLIO Y CONFORTABLE CO-
M DOB, SALONES DE FUMAR y ESPLENDIDA CÜBIEETA 
D EPASEO. Aliment,' ción y trato excelente. 
Precio para LA HABANA (incluíiio impuestos), tercera clase, 
pesetas 539,50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibirán toda clase de 
detalles y facilidades de los Agentes en -Santander 
D Ó H I Q A Y C O M P A Ñ I A 
Sarvlclo rásldo da gran iujó y econónrica, a (es 
Habana, Veracruz, Tamplso y Nusva OHeans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio ñotante, 
gemelo del VEENDAM, CLIIÜCIÜO t n é&tp putrto, í i c m i u t n d o 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera se-
gunda y tercera clasn p i r a los püertos de liABANA, VLLA 
CRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
El 20 de'abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
holandés 
J P & e e o d e h e r e d e , 3 2 : . - T e l é f o n o 8-H^> 
Dirección telegráfica y telefónica:. DORCOM, 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga, y pasajeros He lujo, primera, segunda y 
tercera clasejoára lo i puertos de H • ;ANA, VERACRUZ, TAM-
PICO y NUEVA O ^ LE Ai. . 
Precios muy económicos cu, • L^^úi/j a familias, Compa 
ñías de teatro, torero i, pelotaris, ianeionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes; come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por cenpe 
tente personal español. E l pasaje de cámara también está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos esoañolfís. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en UI.TON y 
SANTANDER 
AMPLIACIONES desde 25 pesetas, en DOCE COLORES. 
POSTALES, desde 5 pesetas. 
K1LOMKTEICOS, desde 3 peseta?. 
• Se retrata de 3.HA y de NOCHE, llueva o ha^a sol. 
Unica fotografía que pone su la'coratoíio a disposición del 
públic). 
. z . : o : • r 
ustedes mi ;a os pueden revelar su 5 fotografías en esta casa. 
\ f . [ i , C , U £ i i l « V 1 U : ( r t ¡ r . f l ? i a i B p r l » ( ' ( ! , s t 
( E R V E Z H S á r a s e o s 
Plato á^lsi tarde; 
CALLOS A LA ESPAÑOLA 
ANTISARNICO MARTI, el 
dnicQ que la cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y Díaz P. y Calvo, Blanca. 
15. Sus imitaciones resulta i ca-
ras, peligrosas y apestan a. le-
trina. 
Exíj ise siemore ANTISAL 
NICO flíARTI. " 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, nteresante completa colec-
ción con los siguientes billetes 
aut; uticos que circulan en Ale-
mania: 1, 2, 5,10, 20, 00,100 500, 
1.000, 5 GCO.IO.OO©, 20 000,50.000, 
LOC'.COO, SOOjOOO, 1 millón. 2 mi-
Uohéa, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 
1.000 mirones, etc., etc., en to-
tal más de 8G5.0ÜD.O0O.OÜ0 mar-
eos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en lilletes, -20 pesetas. 
, DÚO, ' L -
A . N T J L N D B 
E Z « Q U I i L C I B ^ I L L O 
Casa ds Cambio y Banca 
Conf. olacióri, í).—TORÉELA V E G A 
se venden sillas mimbre, 18 lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
srador, cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de servicio y utensi ios para 
café y bar. GRAN CAFE MO-
DERNO, Torrelavega. 
se vende, magnífica, del 12, «oí 
toda clase utensilios de caz*. 
Caf i Moderna Torrelavega. 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVADoNGA, Mu-
riedas, teléfeno 15-01. 
se vende en el pueblo de Maz* 
ene Tas, c on but n salto de agw 
a pr )pósi.o pxra alguni indao-
Para informes, JOSE DE 
BIOS. Comercio.—Torrelavega 
S© reforman v vuelven frac*1 
amosiutí, ganare mas y vnif^ 
mes. Perfección y eccncmp1-
Vuól vanse traies ygabanes deí" 
(1 • (¿01 \'CE pesetas. MORET, núm. 12, segundeé 
DANIEL GONZALEZ 
V E N D O G1 I L L O T I X A Y PRENSA 
Calle de San José, núm.3 
Muebles nueves.—Casa MAB 
r iNE¿. - mas bairnos, namei 
pira evitar dtdas, consTU<*B 
p re cío ?. — Juan d e Flerrera. 
PISO amueblado, sitio céntri-
co, con baño, gas y sol. 
Informes. Administracióo* 
S % M á s p a p e l vieí11 
) V c E FEBRERO DE 1S24 E L . R U E B U O C A N T A B R O " M f l t X í . — P A G I N A 3! 
H A I P A C 
O - A M E R I K A 
E 
0 6 í c U R P U r e ü a I r A 
S I N 
dp tóaas e l 
E L REMEDIO MAS SEGURO. _ 
cómodo y agradable para curar la TOS» son laa 
ÍJasi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TOEÍAS LAS FARMACIAS 
EOS HOLANDESES VAPORE 
A L E M A Ü Í 8 d a S a n l a n d e p p a r a 
L ^ - A S B E L P U E R T A S E © ^ T A K D E H 
El 6 de mayo; el vapor TOLEDO. 
El 10 de jnnio, el vapor EOLSATIA. 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abril, el va^or HOLSATIA. 
Admitiendo carga y ipasaieros'de primera y seííTmda clase, segunda económica y tercera clas«. 
tscca vapores están constraidos con too es ios aueiamos modernos y son de sobra ccnoeitíos por 
01 -smcratto trato qne en ellos recibeí^lopIpaBaie .• iftauo waow las categorías. Llevan médieos, oi-
mureroB y cocineros españoles. 
SepvWo rápido de pasajeros cada valnis tffsft dssda 
SiBfgí^.1:. ;-; Hafcaráa, Vsrasrys, Ts?síp¡G9 y f íaava OrSsans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
s a l d r á al 6 dé febrero. 
VOLENDAWI, ©1 SO de marzo. (Viaje ex-
trsordl liarlo.) 
a' 9 de abril, 
el 20 de abril. (Viaja ex-
traordinario.) 
D E S T I N O 










síán molTiídos todos los impuestos, menos a 
8, que son 0̂ 30 ¿oil^rs más. 
W H o ixpfftg esle agencia bi l ls tós l i M s f BieKa dos as 




.«•¿J, res son completamente nuevos, estando dotados de 
sr ... I«JS adelantos modernos, siendo.sa tonelaje de 17.500 tone* 
Is-uds c^aa ano. En primera ciase los camarotes son de una y 
«ogjitátfas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CTATRO ütoras, y en TE-RCEEA CLASE, los camarotes son 
de yOS, CÜATHO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
GLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
'ORiiS, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obrag de ios mejores autores, 231 perpopal a su servicio es todo 
•fipaSOx. 
^recomienda a los eeñores paijajeros que se presenten en esta 
igonü 12 ,031 cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
uentación de embanque y recoger .«us billetes, 
rara toda clase de informas, dirig rse a su agente en Santan-
aery DON FRANCISCO GRECIA, Wad-Rás, 8, princi-
P*i.-Ap?.rtado de ^jrreos n amero S8,~Telegramas y telefone-
* M f. \NGAíiCÍA -SANTAT^PES. 
que tengan sofocación, usen 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu, 
(jue lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 
0 8 6 
en pape-
l e s p i n t a í o ? p a r a ha-
¿i&mfd& t§. Ti l 5 
3 n e c e s i t a n ' 
CT \ co:n:fio lisia q-e conozca 
Asturias y un chico para la 
it-nda, d* 17.año8. ^o 'rosen-
tarafe sin l ú e uas referencias, 
fin esta A Imin'straci5n. i n -
ormai-iin. 
S e o f r e c e m o z o 
le almacén o cosa análoga, 
íuenas referencias. Inforuu.-. 
án: Peto, ó, segundo, derecha. 
T U L e T b . 1 e . . ^ 
SE VENDEN en bue as condi-
.0 ; • - .un liván aleo, un i'á 
P I Ñ A T A L L A D A 
a tallar, Wselarly restaurgr toda elasa de lunas, es, 
da las formas y medidas qué se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
Amós d© Escalante, 4. —Tólefono 8-28.— 
FABRICA: G»rvff.«tef«. S9 
o n v i N 
( « T A R R O S 
( O N ^ T I P í Q D O ^ 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E M ^ 
c í e , e í c . 
i d N I I ^ P T I C f l ^ 
i N O F E N S I v m 
OE 6 U U O 
x RESULTADOS 
EFICACES 
muy céntrico, esquina a tres 
CstUes, se veii'ie muy barato, y 
vtnVs muebles, camas nogal, 
talladas. 
'nforraes: Plaza Vieja, 1 y 3 , 
tercero. 
S 1 s i r v e a r o m i c i l o des-
de roe ti i a C J n t a r a 
.tes ( e s q a í n a a F lo r ida )^ 
TELEFONO 0-7 
El día 19 de FEBRERO, a Jas tres :de la tarde, saldrá d» 
SANTANDER—salvo contiegenciís—el nafevo y magaíüc* 
vapor 
su OAFSTÁN bo» EDUARDO FANO 
•imitíeado pasajeros de toda* ciares y carga coa destino a 
^AB">WA v VERAORiT'/. y con tranbordo en Habana, pasai( 
para SANTIAGO DE CUBA 
ESTE BUQTTE l>íSPdNS DF. CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA BSíIQ % kNTES. 
En la segunda quincena de FEBRERO, saldrá de este puer-
to de ^antander un ajor auxilíá r, m ss • x%&torcî r t a %.o.l»i.'A 
al vapor 
q u e t S e ^ e s t » c h e a de 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y pt? 
068 ae 500, 250 y U X E g r a m o s , p r e c í r t a d o s . - C a n 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
ftdmltieado pasaieros de todas clases con deetiao s Monte-
Tir—- y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, incluido impuestos, 43-',f.O. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios cu . AÍNIAJ-VJ ,xt: c j ^ ü t t ü . . HIJO DE ANGEL PEREZ 
V COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3 6 . l eléíoA<j w. u i i t cc iu 
«1 gráfica y teJffó ica: GELP^REZ. 
ttAAD0RKS DS AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, 
A . X A . J?f I > U S » 
GANELA 
! SÜSYíTprepa rado compues-
to da asencia de anís, Sustitu-
ya con gran ventaja al bicar- j 
I bonato en todos sus asos.-Caja j 
J,50 peseta?. Bicarbonato |de| 
«osa í-urísimo. • 
DEPOSITOIDOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
MADSID. Dt raate aa las principaleB farmacias de España. 
Ba Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Baeffielas 
¡ de glicero-fosfato^ de' cal da 
CBEOSOTAL.-Tuberculosis, 
^catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general.—.Precio: 
13,50 peseta 
ráp ido y de fojV W a n d e r a H a b u a 
: 1 24 d9 FEBRERO, fijo, t a ld rá üe SANTANDER el magni 
fleo va^or español 
Capitán DON LUIS DURAN 
Admitiendo oaníveros de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera preferente y tercera, l a r a 
H A . fc* A XV •« 
En cámara precios muy económicos, rebajas a familias v gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
' • 1 • i " n or!1'clase, 52 > pesetas. 
•' ira más detalles, dirigirse a sus rentes AGUSTIN O- ^R /̂ 
L a FERNANDO G ^ C I A , C a l d ón, 17, l!°, SAN / ANDER 
Teléfono GOÍJ. i cu gr?»mas y telefone TREVIGAK 
La siguiente sal ida le efectuará hacia él 20 de marzo, el mag-
Diñco vapor INFANTA iSAiJJi/L. , 6 
E n t e r c e r a p l a n a 
S A N T A N D E R 1 N A S 
A L P A S A R 
No es E'Spañ-a—lucia de haberlo a su.s torcu], ro; y ípibii 
3ero&—itauy dada- a lioineaünjcs, y i t ' i n n <e qiifie éste por el qu'j 
abogo, caiga, comí) d i j o ' t i tipo del sainóle, «en el panteón 
del olvido involuntario». 
Hace pooos días , q;:e Cristóbal do Castre, el íxceu escritor 
fine por adonizarse en el dédalo de la polítlea hasta caer oe 
poncio en Avila, olvídaise de regalarnos sus poesías bolín-, 
sus cuentos amenísimos, sus crónicas siempre fulgurantes, 
¿o l ic i ta ta para el insigne autor de «María y María», «Maxi-
•mina» y «La' hermana San Sulpiclo», un tributo tan delicado 
oomó íervcjciso. 
A l pedirlo, recordaita Cristóbal que Gialdés roarchósa al 
Elíseo sin que los españolea le agradeciosen, de manera entu-
siást ica y ostensitile, su labor magna, y yo ahora recuerde 
que igual se hizo con Bécqiuer, y con Rosaios, y...' con lautos 
otros. 
El que a los poetas Quintana y Zorri l la ce les homena-
jeara y aun coronaia, fué, dicho sea para honra, en liem-
pos menos sucic-s que les actuales, de m á s idealidad, de me-
nos toma y daca; en tiempos que Minerva ora m¿.i «persona-
je» que Mercurio y «florecían versos en labios de mujer' y }¡ 
raza no había perdido su Norte... 
Pero dejeimos las geieir . íadas para ocasión mas opoitu-
na; olvidemios, con un grandísijmo esfuerzo mental, quo su 
mes abulia con adornos de «¿qué se me dá a mí?», y vayamcf 
a agradecer al patriarcM que, no obstante ser muy jflelo, sigu< 
laborandcs el regalo exquisito de sus pensares. 
Armando Palacio Valdós, que se saJre admirado en todo el 
orbe, que se sabe le ído en todos los idiomas y hasta en íaá 
esüuelas de Inglaterra y los Estados Unidos «es texto», ve 
mo las canas nievan sus aladares, cómo la Intrusa—jmás in-
trusa cuando espía al genio—afila su guadaña , sin quo los 
españoles , las españolas mejor, le digan, en actos de tr íbulo, 
cuán to se le admira, cuánto se lo ama, cuánto -:e agradece el 
regalo supremo de sus presas. 
Por que Armando l ibii io Vahhs, muCeic?. l n bocho 
í.'omo nadie el canto a vueetro sexo, y en «Maximina» os bon-
dad, y en «La Hermana San S-ivlicio» Ternura, y en .•V i ! ' • . 
y María» el símbolo de l a mujer o.npnñola; ;,qué más , mujeres, 
si hasta en «Los majos de Cádiz» vence la rniuijef de alma 
em% y en «La aldea .perdida» es la mujer la del necesario 
sacrilklo? 
Castro, al proponer el homenaje tan bien gatikú'ó cómo 
mal diferido, quiere que las Vn.ujerer, do Madrid, con lós ni-
ños de Madrid, aguarden al patriarca, en la Moncloa y, cuan-
do pasee ceñ sus nietecitos, porque por allí pasea a diario, lo 
aclamen y saluden, y así, de tan sencilla manera, de modo 
tan,llano, testimoniarle la admiración y el agradecimiento 
• Clare c* que aquí, en Sarl.iuder, no piiéde liá-retLe tan 
delicada--cosa, pero, f i se me esoucha, debe ol At.-neo. si ad-
mira, como supongo, al padre de «Tristiiiu-, preparar lafÁ 
fiesta en la que las mujeres santanderinas toinen parte. 
Y no me digáis no, coínó nü' (lijo un cierto raontaflés PC-
gionalista cuardo 1" e'xpiise lo que aquí pongo: ¡.rlts oshiria-
90!!». que tendría que contestar ngrianienie; F u p c r / é ^ P 
por que es vecino y no de casa hay más «••j.-.ügaficni'^: cjue el 
honrar al exiraño. si n'^reiv • Innira. dice, en quien M. hace 
de alma fuerte a la que el gorgojo de ia em-idla no iui entra 
do ni en t ra rá j n nui . 
Y... 
"í con esto íermino, no sin antes confesar que no me me 
Ies-taré nada, absolutamente nada, si esta idelca no la escu 
olían, como es costu.m.bre, aquellos que poi deber teman qu-r 
esciucharla. 
Pero como a veces ocurre que uno se equivoca, y dondi; 
menos so piensa—no es o.hisite malintencionado—salta el ma 
mífero corredor de orejas largas, ocurrir pedía que se me es 
cuchara, y entonces, molestando de nuevo al buen saniande-
r íno que en carri l pusiera la idea, grita r íale a toda voz y coa 
el más grande ingenio que vio la luz hispana: «pAguija, aguí 
ja. qare urge...!!» 
FERNANDO MORA 
" M a r g a r i t a " , 
Escribir un libro de verses como la 
niiaycria de los que andan por ésas 11-
I ir crias de Dio-, es cesa facilísima y al 
alcance de cualquier persona que no 
sea tonta 'o analfabeta. 
Libros de versc-o conocemos nosotros 
que pueden parangonarse y aún salen 
ganando, con las coplas que componen 
"algunos pastores en las sierras nionía-
ñesas, o cuando m á s con los menguados 
ensayos de un .estudiante de" Retorica y 
Poética poco espabilado, que confunda 
(os a le jandr iñes con les liras, o las oc-
ia vas reales con los soneüllos; invei 
tando consonantes donde no las encuen-
tra y hermanando láij bollaquorías m á s 
grandes con los trozos do las poesías d^ 
los modelos del l ibro do texto, que se lo 
lan quedado en la cabeza por pura oa-
rualidad. 
Los auterco de eses desdichados l i -
bros, verdaderos semüleros de dislate1-
llosóflcos y de pifias gramaticales, 
uir-rfanos d»l más levo destello de ins-
oiracion y de sentimiento, son mocito-
de clialina y descomunal chamnorgo, 
prisioneros de -una imbécil vanidad que 
incapaces para otros menesteres ár1 
más honra, y provecho, métense a poe-
tas y suelen parar en mozc.-, de cordel 
Hay precedentes significativos. 
Los hay tamibién s invergüenzas o lo-
cos, corno aquel desdicfcudo escritor-
zuelo oxtrem.eño que no hace mucho 
tiempo dió a la publicidad un volumen 
integrado por composiciones de diferen-
tes poetas, composiciones que había id>j 
recortando, ;el infeüiz! pacientemente 
de periódicos y revistas españolas y sud 
americanas. 
Hacen legión los que imitan a esle po-
bre necio. 
Afortunad amento, para, regalo y ho 
menaje de lá hermosa poesía española, 
ultrajafla por follones y maiandrine-? 
existen poetas de nervio y de corazóa 
consagrados unos,, incipientes otros, to-
dos ellos enriquecidos con el oro viejo 
de nuestro casticismo y con el senti-
miento profundo que brinda al consuelo 
y a la meditación. 
- Uno de esos poetas incipientes, cuyo5 
versos es tán hermoseados con el verda-
dero y dulce sentimentalismo que cau-
tiva y conforta, es Eduardo Díaz Rá 
bago. 
En su libro «Margarita», que acaba-
mos de loci', liemos paladeado conipos!-
riones delicadas, i-fiisamientos admii-a-
bles, imágenes peregrinas, en las cuales 
resplandece la naturalidad y la senci-
llez. 
Díaz Rábago—como dice muy b¡.— 
Narciso Alonso Cortés en el prólogo de 
«Margarita;»—huye de las complejidades 
osicológicas y de los reíorcim!ento; 
morbosos. Exprosa el amor como lo ha-
cen las almas sanas y contempla la v i 
da con mirada libre de alurinaciones 
Enoiieutra un idilio en La más simpl* 
escena de sus prados montañeses y 
arranca fena elegía do su propio cora-
zón. 
No obstante su juventud conoce la v i -
da; ha apurado sus sinsabores y cle5 
vemuras y do las experiencias que da 
el dolor eaoa consejos y alivios, que nos 
oírere eiivneillos en las ricas vesi¡du-
ras de su poesía. 
«¡Qué solo me siento!», «El gran pin-
tor», «El n iño ciego»,. «Hojas muerta vi 
y otras bellas composiciones del l ibro 
nos hacen creer fir'remente que estamos 
viendo la aurora de un buen poeta, 
que en nada se asemeja a los necios y 
perturbados a que aludimos al comen 
zar estas l íneas. 
Escribir un libro de versos como lo 
mayor ía de los que andan por esas 11-
breríais, es cosa facilísima; pero hacer 
una «Margarita» tan hermosa y tan de-
licada como la que nos ha regalaclc 
Díaz Rábago, es cosa que sólo puede 
estar al alcance de los espíri tus pr iv i -
legiados y de los ontendimiontos claros. 
MANUEL LLANO 
»VVVVVVVVÂVVVVVVVVVVVVVVUVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
CICQIJ flicnjdo aontiiimiiien'to .a'cai-aimc.rj 
di3 irisic/libvr Da WMÍQ muevia del íalleic.i-
mieaíito d!£il R. P. Eeirinardino dio La V I -
pltaiciJÓm^ iCiainmi2Ílita Dz&zalzo, aoaoci-
do <!,>'•:.!•, r ibade, en e i Coinvenito que 
lc-3 iPuinea .Cianm'cijtas ¡táensn e n Be-
guñ.v. 
•Haicí-a t iempo v e n í a pa¡di5di:,ndo va-
riMi doíenitílais. de cuidado, pór lo cpie 
los Su.peirilüros de l a Oirdiem. le destina-
r o n a B-.'g ;ña , pa'ra que pudiese• aten-
der aneje,.- é só írai'.ud, po r las cen:'»-
c- oniaa qpe micha iCcmve.ntio ' reúno. 
iP'aro, Ji2'jois día aniajcrair, fué su salud 
ru^'biv'i.n^ánidioiTO ciada vea imiáfir, ínacía 
y,t v íJr ics mielass que dlnisipiinaib-a e^riwis 
kirqicinas, pues áuis dioiLanicias Le haibían 
ptjatiraidio igira.ndifímteii(t;o, y icm ila ma,-
tíjrugiáiáa 'dle lajycr en lTegó sanitamentie 
sih ahmia ta Dcos, rodeado d'é su s Her-
manos e n I l e l i g i ó n ^ y de fpués d@ me-
cjbnr con (gran feerv^ 'y e d i n c a c l ó n de 
l a Gcmuinidad los a u x i l ios espriri-tuales. 
íGcmitaiba ia Ja «az^nn 67 aiios de eda',,1 
y 50 de Iñen apirioveichada Viiida freiligio-
sa. llailvía ejeircrdo en variáis .nc;i.c,:o-
nies C)l cáirigio de •SiIp|elPiolr• en Ida Con-
vonlici?! Idié '(Belgiofha. M^tf^unnia,'-' Oisinna 
'Scora), (liiisi.iingu.ié.jiidicise «••eanipirb pfen; 
y\\ cMo pon1 Ha obsieóivantcaa y^poir % 
i?aVv.£-';ión d'-i as 'alma*, por éáá y&dxt* 
ééá, -entre •la.a quíe "resail'ta.lKiin ¡Él cari-
diad -y pa. tiacrácter ¡siiearipiré ilvcndad'CiS'C> 
y aifaibile. 
.Su|-5 ^|afl¡idja|dfé|s He g^a'njeiaro-n l a 
siíiripaiüa d o cu antes .Je ta'aitaTOiu, en-
mD so ipuído oibse'rva.r en esta ciudad, 
em Día que Ira ine.skl/dio en deis ocasiones. 
D i n - h a b r á d.ignaído diairle el .pre-
mio do suis viicitudieis,. píriácitrlcadas' con 
tanta p'Eirf^cición p'cfr .éll' tesipacio de tan-
Hbn añ'-.-is dio viildia reJiisgiiaia. 
Re ¡1 an los Pndres Carmelitas nue---
tro m.-Vs sincero pésame. 
E n Ja ca/nillí.. diel Cairaira so ehliebra-
C O M E N T A R I O S D E U N N E U R A S T É N l n J 
Estoy fueriemente tentado a salir desnudo por [j\s n¡]. 
de nuestra'ciudad, como el gran sabio siciliano ArquknJJf 
]•< r las de Siracusa. lanzando su famoso «Eureba» y llv" 
que haya encontrado nada, sino porque acabo iie , 
eenne de una .cosa que hace tiempo sospedhaba, pero - " . ' " ' I 
hago por dos rabones: porque con el intenso frío que ,| . I 
tamc-s pudiera conven i rir.ie en estatruá do hielo, y ,11^*1 
dir ía después:—«Mira, la estatua de un fresco», priim,, I 
segunda, porque como andan por ah í tantos ingeniosas'M 
tractores del prójimo, l iabrían de surgir segurairuente 
de tres y m á s do cuatro exclamando, enfáticamente posefoT 
de su vasta erudición:—E(So no es original, es plagio. Zẑ lt 
he visto y oído yo en alguna parte». Así, pues, domino in¡| 
tentación, y me l imi to a estampar la jubilosa exclama 
en las cuartillas. 
-Eureka! ¡JEureka!! Los españoles—alegráos compalriotaJ 
estamos reivindicados. Ño somos ya nosotros solos los ̂ ¡1 
vivimos en el más supino de los atrasos en" lo que a progiíj 
sos científicos se refiere. Europa entera, la misma Amérljl 
están, después de tanto cacarear su sapiencia, y do tanto ¿J 
nigrar nuestra incultura en ,el abecé de la ciencia, de I 
inventes y de su aplicación. Podemos tratar de tu cientiña| 
mente al viejo y al nuevo coniinenio.-sin miedo a vernos 
preciados. De boy más , no se a t rever ían a echarnos en otif 
con airp de í an ía r rone r í a y humillante suficiencia nuestrJ 
ignorancia, nuestra incultura científica, porque sabrennj 
contestarles. 
No ya en España; en Francia, en Inglaterra, en Alenal 
nfa, hasta en los Estados Unidos, donde no se admiran J 
nada por absurdo o incomprensible que parezca a priutJ 
vista, está causando aotualmente un asornbro, poco men«| 
que cómico, el invento y progresos que rápidamente ha adn 
rido , do la telefonía sin hilos, como antes quedaron esiupe| 
fados ésos mismos progresivos pa íses ante la telegrafía 
a lámbrica , d fonógrafo y la pianola. No es que yo r̂ kní 
restar mér i tos a estos maravillosos adelantos de la (".ienfil 
moderna; Dios me libre de t a m a ñ a pedanter ía , que a 
de español soy uno de los m á s incapacitados para juzffJ 
obras tan grandes; pero, ¡oaray!, creo sinceramente que notil 
para tanto, m á x i m e teniendo en ouenta el grado de progreso! 
en materia do inventos a que ha llegado el Japón, est'paa 
de raza inferior a la nuestra, juzgado también como profoi 
tipo do incultura, y casi, casi, de barbarie. 
Los periódicos que han dado hace algunos días la nolicjJ 
del casamiento del príncipe regente Hiro-Hito con la princesJ 
Nagaka, detallando hásta la minuciosidad los ritos a que-.il 
ha sometido tan solemne ceremonia. 
NOs lía dicho la prensa que los egregios contrayentes»! 
raenzaron lavándose las manos, es decir metiéndolas en ui¡l 
vasija llena de agua, sin duda para limpiarse uno y otro í l 
las responsabilidades que luego puedan sobrevenir, üesptól 
los futuros CÚ; osos, para sellar su fidelidad, y de paso panl 
den-ostrar"quo no tenían nada que echarse en cara en cnanwj 
á \ ii-ii s se refiero, bebieron en la misma copa, que HQ en 
prcfi sainen fe do cristal de I^ohiemia, pero si ricamente am 
nada con piedras preeiosas, un buohe de «saké». A continiul 
Cittn; en jjrueba de la que mút-uapiiente se profesan, rin(lier<iii| 
muda adoración ante.los aliares de l a capilla do Palacio. 
Y por últ imo, y aquí es donde surge el maravilloso inva| 
lo, anunciaron su.casamionto a los espír i tus imperiales. Ydip 
que aq.ní es donde surge el maravilloso invento, porque ¡4 
qué género de telégrafo o teléfono diapondrán los japonesí»! 
para (-iar.nnii.arse cbn los espíri tus de sus antepasados?™ 
asombramos los europeos y americanos de que entre' 
otrosi miserables mortales, podamos comiunicarnos sin ^ 
.-.osidad de hilos condirlores del fluido eléctrico, con 
•labor descubierto unas miisteriosas ondas que sirvan de v*| 
híoulo conductor del signo o la palabra. Pues, ¿qué rlnso IÍJ 
ondas habrán descubierto los hijos del sol naciente paríj 
transmitir sus, signos o sus palabras a los espíritus? 
ip.iludalrlemente, vivimos muy atrasados. 
JAIME RUBAYO. r á n . en Rurfiralg-io de su allima, soJonmes fiiniga-aíos, m i á ñ a n a , luines, a lais ocho. 
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Del Gobierno civil . 
0 
A conitiinu^^ión dfrán a Giranada, Se-
v i l l a , cte., cito. 
A ESTUDIAR OTROS MEDIOS Afoifuñadamente, no ocairneron ües-
L a McdSsáiv tiene el prepósóto . pro- gracias personales. 
Como los grandes coletudos. 
o i » . i M ' cemandanio ©a.iigilaidte ¡nos dájo vfjai íbpipotoc-ióii í t e í A^ttt¿ii:!ÍiGin¿(>r<te Las pérd idas materiales ascienJ-n a Q n r c l O V Í l i d 6 1 1 h O í H ' l 
a ' oi-vim.ii^nro aiyc.r, que so^lhatiía" suisp-on- inain'la,!'a Rilhao a un t é o n r o , q'ue es- ur-a* diez m i l pesetas. , f 
di-io lia^t-a efl lunes, a Jai, cinco de l a tuidiíe nucvr.i- pavünont.T.cion-s (¿ue -se A la extinción del incendio contribu h p r k c a n O P a r n O n i S C O J 
itanid!*, Qia Junta ido Ptoiteicción a l a I n - b r o S n . 9 p o I 
•fí'n.oita. . - . q¡u!3 'CCi^iT^sí'ñn on radoiquún do Gjiada- lí; Guardia civi l , evitando que éste <e 
Los napnetaáuiainities'ÚQ la-Fimnisa. l o - - . Em la nuañaína de íno-v,• es cais.i segu- ¡rj-tamia v •h-CTiislig-cci «a-í'-ifáll/tco. propagase a otros edificios inmedia- Ooin «esoi» db la) llegadlai de l w - M | 
oat fu;'jmics recibid, s amocíhíe emeü Go- xo que eil igie.neiral Sailaquieit preisiíncie ' E L TRAFICO RODADO ios. tois. cil ipoipujair y ¡fanteeo JimpM^ 
l'iierno tcMSL pon.' ell comandante -ayu--Las o-na^^ U n o r a ^ p a ñ o r o r e g ó ail señoir Ccilon- -En el lugar del siniestro so persona- ipat.r.ictieo Juanjto x.cirtio-vMu, 
dainte deil geaiea-aíl Sadíquel , rae ñor1 Dan- tsffiéá, em e l Paseo de 'Pereda. gjui3i9 trae hagjsú •ouxv.̂ 'hr lo cirdc.n-.ad'o ron las autoridades. ayier urna db e s a » tardes de TeiQ^S 
w^vvvvvvvwvwvvvvw^ en d tVá-fico de rehíouilo-s poir la cadle ^ x x v w w w w v w ^ ^ 
Mas drio que h-a-bia.n etsiado en el M _ X ^ ^ _ I í A I I J I * da Aiten&zasxas, pues de cñpltranaar co- _ , , ' . nasui' ia 'uasa ae svocoajo 
- - don lo sa Jo adm.imsiaro u n a buenas 
sis do a , r 'on íaco . se le curo de 
7 ¡rida cor.ti.'is.-i en el páripado « J l 
— - - iRato ida d d i a 20 didl- mies pTaximo y. so lo accsi- a «somax» lai pa ipa i 
- oño ia les , ma vi-se n i a en una-de Jas -l-te?;^ -f 
nr,;, : o: O' d'dn Framicisco Gaincía y ed ins-
pj&diav del Traibajo, brataaidio de caiies-
tian-kjs .'reüairpoinaida^ cuín .uno y c-t;ro 
\ ' . .: ::i.tes. 
I>afmih^¿i ¡eum.pAiimiamtó aiyí.r aíl g'o-
Y EL ARREGLO DE 
CALLES 
iLcia ipizirilcdbíiitas eEitmvüeiroin ayer e¡n 
B o m b e r o s v o l u n t a r i o s . 
v ;; r ^ e t o i d a .eil djía. 2¡) ék , ías p r ó ^ 
E ^ 5 JüiaiD de H c W r a a saiir a i a do B u / - PQ,?aido ^ J.";n¡t1a d31 .l'eíef ? ^ 
flVOB. m y per M m m z v m m ocmitlido ccaí- lummmrtiBÚ, . a r t e 'ot-ros, se t 
ano víeine hacaeindose, posib,,. emente 
obümñsai 4ani.-:r.'aib!!-as aiccideintisis. 
iD.icího -tráfico deño Iha'ierés irodanido 
y per 
teairiici. 
• m picjii 
á&r ol j'Uis1 
déítiéo eptm 
(Ka ¡rhiUáiiicr 
unas ipama eillo 
ícMm atein-
irair las ái'-
'81 l a Guar-
beri'nador el itenrenita cnircriiEll don ie,i di-í.spariio de l a Arioaldía, lanitireviíJ-
Elduairdo Formánidea Vafldfc. a^o^a- tánidiosc cozi ei oitmih l é ú s m é M se-
flio> MSWair a. ¡la Eimbajadai .de la 'Ropu- f,̂ . Ooilü'ngnea. 
ivlica Airgeaitiná. en Er-pnña, y que por fe^ diijo'qnje oairetóa de nctógí-ae 
l a mañiania hofoia ll/?ijaid.o a nuiesilira ^ mmyprc imtpori&akh ^afeia c.-muni-
P ' i . lación. t oaíii-m, picir -llevar pcéa'3 hccai?. en la 
AjCicimpaffiaibaai ail s |2Ígr V a r d ; t . el Ailoaildía y na eiytair perfectamente i m - Por .di^peatóc-a 
I •: ••v.'.-s cr.rjire'l S2¡ Ar io l lDi ia dio l a -{-/-j-Esfo dií- ¡las cue-fiMm&s p-cmdiiíRites en p r ó x i m o í u n e s ir 
A. •):• - . - . i : ; ' , don Pranob-co A Iva rey. Cpn- !a ( 
fu sgos, ingeniieiro dio la Cc.nislirai'Cit'ara fáa 
Naval do Roinosa y el comandante de 
CájhañleirtEa é.ca .Anitcnfo d^- ¡Maiíarre- i&do sa 
dor eo-n destino en .eil GÍSI&'JQ Mayor do Ja p o M t ó é n , lis® Ñvo ymarnté que +er.a d é díic&o i?uiablo a. Ja Est-alción de 
ConlraJ. b.ailna ^:iciib:da u n oficiio dio lia Emp-re- R-.'i.diiotdV'rraij'a., icarr.'.n.o epe so en-
Ija v i s i ta die diildhos irúllátarfu. con el ©a ,̂3 Traiavíals, ocimipnonni'slnéndicíe á 
geñe-ml -Sailiiqiu'd-, fué da co r t a d-uru- a í b e p a r a l Miunidpio el c0 pe? 100 á é 
mm, poD- 'CiniciCinitirainsie és to <rn JaiS de- .imiocirto dio lia igirava pirei-rifa paira el 
J.ogados guibemnaitiivos de Ja p-nevimeia, airreigilo da í i . inctíseiaiKio em. Ja' calle- de 
o.n„ c í e 
t o m ó cóinod i,? camiis del beinéíicoi csiaW681 
el latguiente acuierdu': ¡rfñeñtó-. 
Que teiniliendo «em icuenta qn.e e s t é :La eistuineinida¡ « íaena» d é , . 
RislaJ Cpeiijj o & \pq\ íliieiHie cor> nma' sus- ccrRi/stiió ayer ^ n .estar toiinamido cojr j 
•crópicoón pÍBbtoa, iqjulo todas i o s suiserip 'toda i a m a i ñ a n a y pierfillá-ndioise, l ^ l 
iteréis s m veioiinos de esta capital , que tarde ya, paira etíhair fuiera l a - . 0 ^ ! 
saile a. ipre-tar servicio d.oil d í a . emitró en u n establee 
D o s c a s a s d e s t r u i d a s . 
f aimibio d'é áiniyirwóc.nieis. qüie se' Juan, de l a Gcsa, ¡pero 'Siendo cü A.yum-
ceJieibra eaitía qu'inco d;; r- tamiento ' qiuiicai Ja liaiga en na tota-
iPosiiblemieintle Já.'vLsüta dcil agrrogpdd Mdad, -
• ' ; ,rir so ateiptltia con m á s dote n i - Respeto a Jos cairnaeiS do la calle de 
rniienito, . • Ata racaor r , Ikir.iio- \m t'-a í bHua l tdad 
t o s boñeres Valdé^ . 'Cienfueprois y y con tacácí . -T iprovít ifeíal , eta .están te al Ayuntamiento de 
M-azaTredo, eistásn viVv'ita'ndo Jas" fál i r i - ííjpajndo les íbaUies exkte-hf.m, mana- Bu!8j,tó- f« declaró anteayer 
f'AR.A ARFJEGl.AR U'N f AMINiO .e.síie" Ayuntaimiienito, isi ©alte domdo toanó', u n o t r as otro, ' i - ^ f l 
Por .d.-.spccs.eion m l a AAra-dia, el e.a:s!>rén el -Ommo de Roniibercs m u - vaisois de vano', y para « d e s o a M l f ^ J 
las dos leifecituadas l a noobe viülla fué «. tacado de deliriuim - . 
del d í a ^7 dolí paisado, ipcr los incen- goJpeáaidoso l a cabez-a, -..-uitra. ® W* 
dócs OGUirridlos lem los pueblen de San lo y oidaisóoinámidoise l a -hen-ida q"83.-
Sa&viaidc,ir y Puiemila .Arco, a ¡los crue r imo» . 
o n í n f - í w b2ffn!lm ^ ^ f * ? ™ * * - ^ ™ ' E n u n a camiilla», y caildadosang 
auto.n^.ik.3. ©om. dos l ^ a d - a s de bom ieil iclu,251p0, ^ quQ vo s f 
'"• 'p 'db ,d'cl:l'-1 hombres úl& d l f:ué ¿ ^ ¿ ^ l ja 
Ccaida una. baenendosa -un r e c o m d o de Soiccrra, donde se ie atíetóo ^ I 
cueir.i'.ma anaitcciatosni'i.e úmiNranisit-
aAA,vvvvvvw^^^vv\A^A^vvvvvv^vlA^A^^v^'V^^v 
De Bue lna . 
oericai do IDO kmsti br» , y J iai i iándose 
En el pueblo do Lavil la , pt 
via-sarrca , m t m W M I C K K M ia:s -jaiir.- tn a  ;ic,s m m m exa-iíe-niteB. a a- uc,-*<"u a " l ^ c l u " v ' 7 WtVm^n.- r-^-nd.-. i ' o ' r ^ l r n ^ rn ^ ¿ . ^ il'-nnrimibcaa^, uu ien ail paso a i e . i » H 
• fiesta " r e í c r ida E n r e c c a ^ 3 el cam- to incendio, que -redujo a c.. ombroa ¿ S ' ^ ^ L ^ .heiram c a t ó o s bi-aacs . . a l u ^ l 
.Desde Santandler marc iha i rán a Rei- b.io de ú x f v ^ . c a r r i t o no puedo ha-or- u .na- .casa^ooasionanüo grarídísimos ucá. ^ a->eimcin,iosaam-nte. ^ 
W v desde eróa ^ l a - a Oviedo y ' s e <: n t.i I r i d i ad da^dda , p e r g r a * ' ^ o . 5 en oí ra - ^ o e 5 i a lEl! ^peictá^uilo r e a t a b a ^ ^ 
_ . n ú m e r o ' d:- razono:,, pc .o S3 compro- ^ pnroero do .las ed incn . mo.'- - : -v ^ J ^ M . ***** Y ™" P ^ o repugnante. . . . ^ 
o.r ^.r '.i 
•númirro a ira;zoníc,. e r  &3 ce p-r - l - ' ^ e r   .las ediflcio:- e» 
•ítiféii n r i,-iiiiiia'i'l'OS antea de finali^n»! ('uS 10 babl íaba con su familia, 3 
« ^ ^ ^ ^ S p , n ¿ n ó o . i n a ^ S Santos QO.UUQZ, y en dicto inmueble 
E L PUEBLO CANTABRO le invita a Tamibién di jo ai ios TOpcirtoros el aíl- ?e quemaron gran nú rero.; do .-n.-oi (-.•, 
quo haga usted una prueba-y quedará' fóMe au-,/-:d-.Milai! g&n ma-ña-na, lames, La aeigunda ĉ asa és propae^ad dei 
convencido de la eficacia de su pubf* m e^fsaJVíúr^D LIIIIIMÓ-II la-- caUleiS do VÍJCÍOIO Anastasio García Díaz, y i am. venta, en Madrid, en el quiosco de «El 
cidad. . . i . - : n \ D o d ó r M a d r a i d l?iéii i b í r ió dftiíea d« e o m i ^ ' a c a ó n , Debate», calle de Alcalá. 
y £.'.1 
wvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E L PUEBLO CANTABRO se halla do 
L 
Toda la correspondencia Politica ̂  
aria diríjase a nuestro (,'r 
Apartado, 62. 
